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Landmandsforsamlingen i Horsens.
8 ) e d  M o d e t i  H a d ers lev  1 8 5 9  v a lg tes  H o rsen s ti l  S te d e t  
for ncrste L an d m an d sfo rsam lin g  1 8 6 1 . D a  F o rm an d en  for 
M o d e t i H ad ers lev  ikke foranledigede en C om itee v a lg t af 
F o rsam lin g en , saaledes som h id til a ltid  er fleet, sam m en traad te  
en Localcom itee, bestaaende af K am m erherre, B orgerm ester J e s s e n  
som F o rm a n d , H ofjæ germ ester S c h y t t e  t i l  B y g h o lm . E t a t s -  
raad  W e s t e n h o l z  t i l  M a ttru p ,  L ieu tenan t E c k a r d t  t i l  O ru m -  
g a a rd ,  F o rp a g te r  H e i d e  p aa  B y g h o lm s  Teglvcrrk, B o rg e r­
rep ræ sen tan t G a rv e r M o l l e r  og M askinbygger S t a l l k n e c h t  
i H orsens.
D e n n e  C om itee, som tid lig  begyndte sin V irksom hed, u d ­
viklede m egen I v e r  baade for a t skaffe de fo rnodne P e n g e ­
m id ler t i lv e ie ,  og gjore F o rh an d lin g e rn e  og U dstillingerne saa 
n y ttig e  som m u lig t. M ed  stor F rem g an g  indslog C om iteen  
en V e i,  som tid lig ere  ikke er b e n y tte t, eller idetm indste ikke i 
det O m fa n g , nem lig  a t henvende sig t i l  L andbofo ren inger over 
hele L andet, baade  for a t faae D isc u s s io n s sp o rg sm a a l opgivne 
og M cend udpegede , der kunde tjene som D o m m ere , ligesom  
den fra  alle S id e r  indhen tede R a a d ,  som den u h ild e t og 
fo rdom sfri sogte a t fore sig t i l  N y tte . D e r  v a r derfor ogsaa 
over hele F o rsam lin g en  udb red t en v is  Friskhed og et L iv, 
som i F o rb indelse  med et io v rig t godt A rrangem en t gjorde et 
behagelig t I n d t ry k  og b id rog  ti l ,  a t  F o rv en tn in g e rn e , hvorm ed 
D ee ltag ern e  in d fa n d t sig t i l  M o d e t ,  ikke bleve skuffede. D e n  
vakkre B y ,  de gode L o ca ler, den venlige O pm æ rksom hed, de
is
F rem m ede m o d te , og U n d gaaen  af a l F o rd y r in g , baade med 
H ensyn t i l  L og is og B e v æ rtn in g , virkede ogsaa fo rdeelag tig t 
p a a  B esogerne.
K un  i een H enseende h a r der v a r e t  y ttre t T v iv l om, h v o r­
v id t C om iteen  h ar tilfredsstille t de F o rd rin g e r , der kunde stilles ti l  
den, nem lig  med H ensyn t i l  D am psk ibsfo rb indelsen  ved H enreisen 
t i l  M o d e t. D a  nem lig  B esogerne fra O erne  og S v e r r ig  sam ­
ledes i K o rso e r M an d a g fo rm id d ag , fan d t de ikke andet D a m p ­
skib, der kunde bringe dem til  H orsens, end den lille „ F lo ra " ,  
som endda forst skulde gaae t i l  V eile og derfor selv under de 
gunstigste F o rh o ld  kun seent p aa  A ftenen  kunde have n a a e t 
H orsens. S k ib e t  optog henim od 2 0 0  P a ssa g e re r  fo ruden  
H este, Q v c rg , M askiner og P ro d u k te r , der flu ide t i l  U dstil­
lin g en . V eiret v a r  tem m elig  h aa rd t, men dog ikke anderledes 
end a t alle de andre D am pskibe naaede deres Bestem m elsessted 
om A ftenen ; m en da det lille overfyldte S k ib  kom ud  i 
K a tteg a tte t, kunde det ikke arbeide sig ig jennem , m aa tte  vende, 
hvad  der ikke v ar uden  F a re , og efter P a ssa g e re rn e s  F o r la n ­
gende lobe t i l  K jertem inde, h v o r det ankom  K l. 6 ^  om A ftenen . 
O m tre n t 100  P a ssa g e re r  gik her sra S k ib e t  t ild e e ls  for over Land 
a t naae  H o rse n s , hvor de ankom om T irsd a g e n  i M id d a g s ­
stunden , eller, hvad nogle foretrak, vendte hjem  ig jen , m edens 
S k ib e t, da V inden  havde la g t sig, om N a tte n  forlod K jertem inde 
og ncrste M o rg e n  ankom  t i l  H orsens med de tilbageb levne P a s ­
sagerer, Q vcrg  og G o d s . M a n  kan bebreide R hederie t, a t  det 
p a a  et saa lille S k ib  og. i et strengt D e ir optog saam ange 
P a s sa g e re r ,  da en stor D e e l af P assag e re rn e  vare  villige t i l  
a t  gaae med D am pskibet t i l  A a rh u u s ,  hvo r der v a r  rige lig  
P l a d s ,  m en C om iteen  h ar m an  b eb re jd e t, a t  der saa a t sige 
in g en  A nsta lte r vare tru fne for a t le tte  C o m m u n ica tio n en . 
V i flulle ikke u d ta le  nogen  M en in g  om G rosserer P r io r s  T i l ­
b u d . m en C om iteen  havde allerede overtaget saa store P e n g e -  
so rp lig te lser, a t  det vel kunde u n d fly ld e s , om den v a r noget 
cengstelig for a t  overtage flere.
F o rh an d lin g e rn e  fa n d t S te d  i en stor S a l  ' i  det n y -
byggede smukke R a a d h u u s ,  h v o r der v a r  tilstrækkelig P la d s
og m an  horte  godt. L ed  S id e n  af den store S a l  v a r  en
m indre, hvo r en geognostifl og en entom ologisk S a m lin g ,
S c rd p ro v e r i S t r a a e t  fra  L andboho iflo len , Havevoexter og K o rn - 
p ro v e r vare opstillede. A gerd y rk n in g s-M ask in er og Redskaber 
sam t endeel Jn d u s tr ip ro d u c te r  vare opstillede i  et R id e h u u s  
med tilh o ren d e  P l a d s ,  og D yrskuet sand t S te d  p a a  en stor 
M ark  lid t fra B y e n . T illige  vare en S a m lin g  af Fiskeredskaber 
fra M useet p a a  C h ris tia n sb o rg  og endeel H aandvcerkssager fra 
B y e n  udstillede u n d e r M o d etid en . F o rh a n d lin g e rn e  gik for 
sig om F o rm id d ag en  in d en  M id d a g s b o rd e t,  som fa n d t S te d  
K l. 4 — 5, og E fte rm id d a g en  an v en d te s  t i l  lcengere Excursioner 
og B esog  i en næ rliggende smuk L ystflov . hvor der v a r  in d ­
re tte t en stor D a n d se p lad s . V e ire t v a r noget u ro lig t og
R eg n b y g e r virkede u n d ertid en  forstyrrende p a a  Forlyste lserne i 
det F r i e ;  dog sand t D yrskuet S te d  i m eget smukt V e ir ,  og 
d a  det forresten v a r  m ild t S o m m e rv e jr , sand t m an  sig le t 
i  en enkelt R egnbyge.
M e d le m sa n ta lle t udg jo rde o m tren t 9 4 0 , og F o rsam lin g en  er 
i M ed lem sta lle t den tred ie i Rcekken; i K jo b en h av n  v a r  1 8 5 2  
1 2 4 2  og i A a lb o rg  1 8 5 6  1 0 4 0 . A f M edlem m erne vare en 
halv  S n e e s  fra  S v e r r ig  og et P a r  fra  N orge .
F o rh a n d lin g e rn e , hvo ra f vi n u  flu lle  gaae over t i l  a t  
m eddele et U d to g , gik g o d t, og m a n  sporede ty d e lig  den 
F re m g a n g , som N a tio n e n  i  den sidste halve S n e e s  A a r  h a r  
g jo rt i  det o ffentlige Liv. S a m m e n lig n e t m ed tid ligere  F o r ­
sam linger sand t m an  n u  en la n g t storre S ikkerhed i  O ptrceden, 
T ydelighed  i Udtryk og O velse i a t  udtrykke sig kort og bestem t 
og holde sig t i l  D isc u ss io n sg je n s ta n d e n , om der end en d n u  kan 
vcere endeel tilb a g e  a t onfle i alle disse H enseender. F o rm a n d e n  
v a lg te , som det forekom o s , den rig tig e  F re m g a n g sm a a d e  ikke 
a t  indg ribe  i  D isc u ss io n e n , m en  lade denne udvikle sig selv. 
F le re  a f S p s rg s m a a le n e  underkastedes en g ru n d ig  B e h a n d lin g , 
m ed en s ved andre m aaflee E ensid igheden  gjorde sig noget 
stcerkt gjceldende.
T irsd a g e n  den 2den  J u l i  F o rm . K l. 9  aab n ed es  L a n d ­
m an d sfo rsam lin g e n  af den forberedende C om itees F o rm a n d , 
B orgerm ester i H orsens, K am m erherre C h r. v . J e s s e n ,  som 
u d ta lte  det G lcrdelige ved a t see F o rsam lin g en  saa ta lr ig , 
takkede for a t  H orsens B y  denne G a n g  v a r  b leven  v a lg t t i l  
S a m lin g ss te d e t og aflagde F o rsam lin g en  R eg n flab  for h v o r­
ledes C om iteen  havde ro g te t sit H verv . H a n  ssg te C o m iteen s  
C om petence tildee ls  i den O m stæ nd ighed , a t  den rogtede et 
H v e rv , som ingen  A nden  vilde p aa ta g e  sig , og havde anseet 
det for o n fle lig t om  det kgl. L an d h u u sh o ld n in g sse lflab  kunde 
have fr itag e t C om iteen  for den s  H v erv ; h an  f s l te ,  a t  der 
savnedes en anerkjendt F o rb indelse  m ellem  denne og den sore- 
gaaende L an d m an d sfo rsam lin g , og opfordrede F o rsam lin g en  t i l  
a t  tage Bestem m else i H enseende t i l  dette F o rh o ld  for F re m ­
tid en . Ligeledes ansaae h an  det for r ig t ig t ,  a t  de locale 
L andboforen inger fik saam egen In d f ly d e lse  p a a  de a lm indelige 
L an d m a n d sm o d e rs  V irksom hed, som m u lig t ,  og fik Lejlighed 
t i l  p a a  disse a t faae deres specielle E rfa rin g e r d rsftede  og 
vu rderede . H a n  p a a fljsn n e d e  in lid lertid  den scerdeles J m o d e -  
kom m en, C om iteen  havde sundet i H enseende til  R a a d  og B istand  
fra  saavel R eg jeringen  som L andboforen ingerne og det kgl. L an d ­
h u u sh o ld n in g sse lflab  sam t h o s m angfo ld ige A gronom er. H s . 
M a j .  K ongen  h a r  fljcrnket 1 0 0 0  R d l. t i l  P rcrm ier, R ig sd a g e n  
h a r tils taae t et lignende B e lo b  t i l  Forberedelserne for F o rsa m ­
lin g en , M in iste rie rne  have viist en scerdeles Jm odekom m en mod 
C o m itee n s  A n d ragender, det C lassenfle F ide ikom m is h a r fljcrnket 
P rc rm ier , og flere udmcerkede V idenflabsm crnd  og A gronom er, 
h v o ra f iscrr frem hcrvedes D h rr .  C onf. F o rchham m er, P ro f .  
S ch jo d te  og P ro f .  J o rg e n se n , have leveret vcrrd ifu ld t S to f  og 
V e jled n in g  t i l  a t  afv inde M o d e t den storstm ulige In te re s se . 
T a le ren  viste M o d e ts  B e ty d n in g  som et gunstig t V arsel om 
a t  V id en flab en  og k a p i ta le n  v ille  frcmhjcrlpe A gerbruget, 
a t  In d u s tr ie n  v il i  bestandig  hoiere G ra d  m an g fo ld ig g jo rt 
M enneskets S ty rk e  og gjore ham  til  H erre over N a tu re n , og 
an tydede Q vcegudstillingens V ig tighed  t i l  a t  klare B likket for
D y re n e s  re tte  B ru g  og F rem bringelse . S lu t te l ig  u d bad  T a le ren  
sig F o rsam lin g en s  B illigelse af a t overroekke K ongen  en M ed a ille  
i G u ld  som Tak fo r H s .  M ajestcrts  F rem hjæ lpen  af L a n d m a n d s ­
fo rsam lingens Virksom hed og opfordrede derpaa t i l  V a lg e t af 
en Prcesident.
T ild ee ls  p a a  G ru n d  as det uheld ige storm fulde V eir, som 
ho ld t m angfo ld ige M edlem m er noget tilb a g e , v a r L a n d m a n d s­
forsam lingen  p aa  den forske D a g  lan g tfra  fu ld ta llig . Ved 
P ræ s id e n tv a lg e t a fg av es kun 2 8 0  S te m m e r , af hvilke de 165  
fa ld t p aa  G rev  H o l s t e i n  ti l  H o lste inbo rg , som a ltsaa  blev 
F o rsam lin g en s  Proesident. T il  V icepræ sident v a lg te s  G o d se ie r 
E s t r u p  til  S k a ffsg a a rd .
S a m m e  D a g s  E ft. K l. 2 fo rtsa ttes  M o d e t. E ta ts r a a d  
W e s t e n h o l z  ind led te  en D isc u ss io n  over S p o rg s m a a le t  om 
hvorvidt den hidtil fulgte Ordning med Hensyn til vore 
Landmandsforsamlingers Afholdelse kan ansees for fyldest- 
gjorende, og hvorledes en eventuel ny Ordning burde be­
stemmes. T aleren  fremhcrvede den h id tilvæ rende M a n g e l,  a t  
hver ny  L an d m an d sfo rsam lin g  stod isoleret, byggedes p a a  b ar 
G ru n d , istedetfor a t staae i no ie  S am m en h crn g  med og bygges 
P aa den fo regaaende. H a n  foreslog d erfo r, a t  i F rem tid en  
skulde der soges en C o n tin u ite t tilv e ie b rag t p a a  den M a a d e , 
a t L andm andsfo rsam lingen  vcrlger to M cend, som i  F orb indelse  
med L andhuusho ldn ingsse lskabe ts  yngste Proesident skulde sam m en­
sa tte  K om iteen  for det noeste L an d m a n d sm o d e ; den ncevnte 
yngste Prcesident skulde da vcere et constant, vedblivende, fod t 
M ed lem  af k o m ite e rn e ;  h an  flu ide vare tage  O p b ev arin g en  af 
L an d m an d sfo rsam lin g ern es  Archiv og dens K assebeho ldn ing  og 
afloegge Regnskab derfor. T ale ren  onflede a t L a n d h u u sh o ld n in g s -  
selflabet selv vilde have tag e t S a g e n  i  sin H a an d .
P ro f .  J o r g e n s e n  er en ig  med P ro p o n e n te n  i a t  der 
m an g ler C o n tin u ite t  i F o rsam lin g e rn e ; h an  frem forer deres 
historiske U dvikling og v iser, a t  L an d h u u sh o ld n in g sse lflab e t 
in g en lu n d e  h a r staaet uvirksom  overfor dem , idet n a v n lig  den 
4de F o rsam lin g  i 1 8 5 2  blev ordnet af det kgl. L a n d h u u s -
h o ld n in g sse lflab . D e n  S k ik , a t  hver nh  F o rsam lin g  ordnes 
af nye M cen d , h a r vel sine M a n g le r ,  m en ogsaa det G ode , 
a t  der b rin g e s  nye Krcrfter in d .  og a t disse M cend boe p aa  
F orsam lingsstedet og kunne gjore deres L ocalkundflab n y tte -  
b rin g en d e . A t L an d h u u sh o ld n in g sse lflab e t stillede sig i S p id se n  
fo r L an d m a n d sfo rsam lin g e rn e , vilde gjore det vanskeligere a t 
tilve jeb ringe  de t i l  d isse fo rnodne P e n g e m id le r , ide t p riv a te  
B id ra g  let vilde u d e b liv e , da m an  vilde vcere tilb o ie lig  t i l  
a t  m ene, a t  S elskabet burde afholde U dgifterne d e rv ed , m en 
S e lsk ab e ts  M id le r  er der allerede rig e lig  B ru g  for t i l  andre 
O iem ed . A f L an d h u u sh o ld n in g sse lsk ab e ts  P rcrsiden ter kan der 
vel fo rd res  m eget, og de ere v illige  t i l  a t  p aa ta g e  sig m eget, 
m en  hvad der saa ledes paa lc rgges dem bor dog vcere be- 
grcendset ved den T id ,  som saad an n e  M crn d s  p riv a te  L iv s ­
stilling  levner dem . N a a r  m an  stiller for store F o rd rin g e r , 
v ilde det blive m eget vanskeligt a t bevcege N ogen t i l  a t  m o d ­
tag e  P ræ sid en tv a lg  i L andhuusho ldn ingsse lskabe t. D e rim o d  
tilb o d  T a le ren  a t soge udvirket af L andhuusho ldn ingsse lskabe ts  
ncrste o rdentlige G e n e ra lfo rsam lin g , a t S e lskabet flu ide vcelge 
en M a n d , der som lonnet Sekretcrr flu ide repræsentere S e l ­
skabet overfor L an d m a n d sfo rsam lin g e rn e , dog kun som ra a d -  
g ivende og vejledende overfor den egentlige C om itee , og u d en  
besluttende M y n d ig h ed .
W e s t e n h o l z  synes ikke om dette F o rf la g ;  h an  a n tag e r 
ikke a t L an d m an d sfo rsam lin g en s  P rcrsiden t passende  kan aflcrgge 
R eg n flab  for en „S ek re tc rr" .
E ta t s r .  T e s d o r p f  frygter ogsaa, a t m an  efter W estenholz 's  
F o rfla g  vilde lcrgge for stor en B y rd e  p a a  L a n d h u u sh o ld n in g s -  
se lflabe ts yngste P rcesident, og d a  et foroget A n ta l  P rcrsidenter 
i L an d h u u sh o ld n in g sse lflab e t vilde besvcerliggjsre d e ts  F o r re t ­
n in g sg a n g , ra a d e r h a n  F o rsam lingen  t i l  a t  gaae ind  p a a  det 
af P ro f .  Jo rg e n se n  gjorte T ilb u d . L an d h u u sh o ld n in g sse lflab e t 
v ilde bcrre A nsvare t for ,  a t  den nye S ekre tcrrpost b lev godt 
besat. T a le ren  forsvarede L an d h u u sh o ld n in g sse lflab e t im od 
den af W estenholz frem satte A n ty d n in g , a t S elskabet ikke
fu lg te  nok med T id en  og ikke v a r virksom t n o k , ide t h an  o p ­
lyste, a t  S e lsk ab e ts  V irksomhed er m eget betydelig , m en a t det 
virker i  S ti lh e d  og derfor let u n d erv u rd eres  af den overfladiske 
Beskuer.
W e s t e n h o l z  bemcrrker, a t  h v is  det om ta lte  H verv vilde 
falde L andhuusho ldn ingsse lskabe ts  yngste P rcrsiden t for tu n g t, 
saa kunde h an  lade sig give en Sekretcer tilh jcrlp .
K ap t. B u c h w a l d  (A n n e b erg g a ard ) anseer Sekretocren 
for overflodig og m ener m an  a ltid  vil kunne finde passende 
M cend til  a t  lede L andm andsfo rsam lingerne , og a t den vigtigste 
H jcrlp sra L andhuusho ldn ingsselskabet er dets pekuniccre U nder- 
stottelse.
K am m erraad  A n d e r s e n  (G u n d e rs lo v h o lm ) tro e r ,  a t  en 
S ek re tc rr, som den fo reflaaede, v il vcrre n y tt ig  for a t bevare 
M a te r ia le t  og T ra d itio n e n  sra den ene F o rsam lin g  t i l  den 
anden , m en seer dog hellere, a t  den ene af L a n d h u u sh o ld n in g s ­
selskabets P ræ sid en ter p a a ta g e r sig dette H verv.
T e s d o r p f  g jor opmcrrksom p a a ,  a t L a n d h u u sh o ld n in g s ­
selskabets P ræ sid en te r ikke ere b livende i denne S t i l l i n g ,  m en 
vexle, og a t det a ltsaa  er usikkert, om en af disse P ræ sid en te r 
kan tilvejebringe den h id til savnede K o n tin u ite t i L a n d m a n d s­
forsam lingerne. D erim o d  vilde den foreflaaede S ek re tc rr vcere 
vedb livende , fo rsaav id t h a n  fa n d te s  b ru g b a r ,  og a ltsaa  vcrre 
et fastere F o rb indelsesled .
A m tm an d  B i l l e  B r a h e  foreflaaer, a t L a n d h u u sh o ld n in g s -  
sclskabet skulde as sin M id te  stille det sornvdne faste M edlem  af 
L an d m an d sfo rsam lin g en s  forberedende K om itee , u den  a t dette 
M edlem  behovede a t vcrre en as S e lsk ab e ts  P rcrsiden ter.
E n  B em crrkning as W estenholz ledte D isk u ss io n en  ind 
p aa  en D ig re s s io n , nem lig  selve L andhuusho ldn ingsse lskabe ts  
V irksom hed, og M o d e t s lu ttedes derpaa.
Ncrste M ode afh o ld te s  O n sd a g e n  den 3die J u l i .  E fte r O p -  
lc rsn in g  af P ro to k o llen  sra forrige M o d e gjorde P rcrsiden ten  F o r ­
sam lingen  bekjendt med I n d h o ld e t  af en S k rivelse  sra O dense
K om m unalbesty re lse , som indbod  F o rsam lin g en  t i l  a t  afholde 
det ncrste M ode i O dense. V ed A fstem ning  vedtoges det 
ncesten eenstem m igt, a t  denne In d b y d e lse  flu ide m o d tag es . 
F o r  ikke a t opholde T id en  med a t g jenop tage D isc u s fio n e n  
om L an d h u u sh o ld n in g sse lflab e ts  F o rh o ld  t i l  L an d m an d sfo rsam ­
lin g ern e , satte P ræ sid e n ten  u n d e r A fstem ning et Forstatz, hvorom  
F orflagsstille rne  fra forrige D isk u ss io n  efter noermere indbyrdes 
F o rk la rin g  vare blevne enige. F o rflag e t gik ud  p aa  a t over­
drage t i l  D H r r .  E ta ts r a a d  T esd o rp f (L a n d h u u sh o ld n in g s ­
se lflabe ts yngste P roesiden t), H ofjæ germ ester S ehested og F o r ­
m anden  for O dense B o rg errep ræ sen ta tio n  a t  voelge den lokale 
K om itee, som flu ide forberede den nceste L an d m an d sfo rsam lin g . 
F o rstag et vedtoges eenstem m igt.
D erncest foretoges S p o rg s m a a le t  om , h vo rv id t en storre 
F rih ed  i U dstykning og S a m m e n l ig n in g  a f  J o r d  m aa  
ansees fo r on fle lig  i  H enseende t i l  L an d e ts  m aterie lle  U d­
v ikling .
K o n fe ren tsra ad  D a v i d  g jo r opmcerksom p a a  den store 
B e ty d n in g , som det foreliggende S p o rg s m a a l  h a r ikke b lo t for 
A gerb ruget, m en ogsaa for de sociale og politiske F o rh o ld , og 
viser N odvendigheden af a t skotte sin M e n in g  om denne 
G jen stan d  p aa  bestemt Kundskab om de faktiske F o rh o ld , om 
hvorledes den faktiske T ilstand  u n d er de nuvcerende B a a n d  har 
udviklet sig. H a n  opfordrer L andm æ ndene t i l  beredvillig  a t 
imodekom me R eg jeringen  i d en s  B estræ belser for a t  samle 
M a te r ia le  t i l  en statistisk O versigt over L andbofo rho ldenes T i l ­
stand og U dvikling, og ikke lade sig afholde af u tid ig  F ry g t  for 
hoiere B eskatn ing , eller af L igegyldighed, eller af overdreven S e lv -  
stcendighedsfolelse. T a le ren  gav derpaa en O versig t over B efo lk ­
n in g e n s  S t ig e n  p aa  L andet (Tilvcext af over 1 2 0 0 0 0  P e rso n e r i 
de sidste 10 A a r ) ,  paapegede, a t  der m ed denne Tilvcext m aa 
t i l  en v is  G rcrndse folge en U dstykning as E ien d o m m e, paa 
G ru n d  af den forsgede E ftersporgsel om S m a a lo d d e r ,  m en 
u d ta lte  det O n fle lig e  i, a t  der sam tidig  med denne Udstykning
fan d t en tilsvarende S a m l in g  S te d  af storre E iendom m e, hvor 
de lokale F o rh o ld  indbode dertil. A f de in teressan te  T a l-  
stsrrelser og S a m m e n s till in g e r , som T ale ren  frem forte for a t 
paavise E jen d o m sfo rh o ld e n es  F o ra n d r in g  i de sidste 2 5  A a r, 
fremhceves her fo lgende :
F ra  A are t 1 8 5 0  til  1 8 6 0  er F o ra n d rin g e n  denne. D e  
storre L ande jendom m e, over 12 T d r. H a rtk o rn , ere i A n ta l  
forogede med 4 9  S tykker, m en ere alligevel aftagne i H artkorn  
med 8 3 7  T onder. B o n d erg aard e  fra 1 2 — 8 T d r. H artko rn  ere 
i A n ta l  astagne m ed 5 3 6  S t k r . , og i H artko rn  aftagne med 
4 9 0 8  T d r. G a a rd e  fra 8 — 4 T d r. H artkorn  ere i A n ta l astagne 
med 1 5 6 8  S tk r . ,  og i H artko rn  aftagne med 9 6 7 2  T dr. G a a rd e  
fra  4 — 2 T d r. H artko rn  ere i A n ta l t i lta g n e  med 1 5 0 5  S tk r .  og i 
H artkorn  tilta g n e  med 3 9 6 7  T dr. G a a rd e  fra 2 — 1 T d . H artko rn  
ere i A n ta l  stegne med 2 7 4 0  S tk r . ,  og i H artko rn  tiltag n e  
med 4 5 1 8  T dr.
A ltsaa  er der i de sidste 10 A a r g aae t 6 0 9 5  T dr. H a r t ­
korn b o rt fra  B o n d erg a ard e n e  foruden  8 3 7  T dr. H artko rn  fra 
de storre E ien d o m m e. og a lt  dette H artko rn  er m edgaaet t i l  
D an n e lsen  af nye H use, hv is A n ta l  fra 1 8 5 0 — 1 8 6 0  er steget 
med henved 2 8 0 0 0  S tykker.
P ro v s t K r a r u p  henviser t i l  F orho ldene i M arsken og 
ho lder p aa  a t der bo r vcere u b etin g et F rih ed  baade  t i l  Udstyk­
n in g  og S a m m e n l ig n in g ;  n u  da der kun er F rih ed  t i l  U d ­
stykn ing , uden  M o d v crg t, forer det t i l ,  a t  de gode G a a rd e  
flag tes ved bestandig  D e lin g  fra F a d e r ti l  B o rn e n e , saa a t 
der opstaae en M in g d e  G a a rd e  p aa  1— 2 T d r. H artko rn , der 
i  landokonom isk H enseende m aae betegnes som en U tin g , v i r r e  
end et H u u s .
K am m erraad  G r o v e  fra H usum  e rk lire r  det for rig tig t, 
n a a r  den forrige T a le r anforer. a t  der i M arsken er fuldstcendig 
U dstyknings- og S a m m e n lig n in g s f r ih e d , m en g js r  opm irksom  
p a a ,  a t d e r  kan J o rd e n  u den  Ulempe gaae som en anden  
H a n d e lsv a re , ford i den n is te n  udelukkende b ru g es  t i l  perm anen t 
G m s n in g .
Ja g e rm e s te r  M o u r i e r - P e t e r s  e n  u d ta le r  sig for u b e tin g e t 
F rih ed  baade t i l  U dstykning og S a m m e n l ig n in g .  H a n  tro er 
ikke, a t der vil vcrre F a re  ved a t tils taae S a m m e n l ig n in g s ­
frihed, og u d h iv e r  det O n fle lig e  i, a t  der g ives Lejlighed t i l ,  
hvor Lokalforholdene indbyde d e r ti l ,  a t  danne storre G a a rd e  
p aa  2 0 0 — 5 0 0  T d r. L and , ford i disse d rives med fo rh o ld sv iis  
m indre A rbe jdsk raft af M ennesker og H este , end de m indre 
G a a rd e , a ltsaa  give storre N etto -O verskud  og ere fra S ta t e n s  
S ta n d p u n k t  de fo rd e la g tig s te , m en m ener dog a t K onkurrencen 
v il  drive P r is e n  p aa  sm aae E jendom m e saaledes iv e ire t, a t  
der in g en  F a re  er for a t de skulle forsvinde.
E ta ts r a a d  V a l e n t i n e r  u d ta le r  sig i samme R e tn in g , og 
u d h iv e r  hvor bekostelig en S a m m e n l ig n in g  e r , ikke b lo t fo r­
medelst G ru n d e n s  D y rh e d , m en ogsaa ford i der m aa nye 
B y g n in g e r t i l  de nydannede E iendom m e.
G a a rd e ie r  J e n s  J s r g e n s e n  m en er, a t  G a a rd m in d e n e  
ere det konservative E lem en t i L an d e t, a ltsaa  m aa  m an  holde 
p aa  G a a rd m a n d sk la sse n , og altsaa  m aa S a m m e n l ig n in g  fo r­
b y d e s , tilm ed  da der ved S a m m e n l ig n in g  vilde opstaae 
E ien d o m m e, h v is  E iere  ikke selv „arbejdede" (d . v. s. toge fa t 
med H in d e r n e ) ;  det v a r g av n lig t a t foroge de arbejdende 
M enneskers T a l ,  m en flad e lig t a t foroge T a lle t af de „ikke 
arbejdende" P erso n e r.
E ta ts r a a d  T e s d o r p f  viser, a t netop  de nuvcrrende F o r ­
hold  ere skadelige for G a a rd m a n d sk la sse n , th i G a a rd e  p aa  
8 — 4 T dr. H artkorn  aftage stadig . F o rho ldene ere fladelige 
for A gerb rugets  F rem flrid e n , a ltsaa  skadelige for S ta t e n  i det 
H ele. F o rho ldene ere skadelige for O p ly s n in g e n , th i jo mere 
E jendom m ene formindskes, desto m indre faae F o r i ld re n e  R a a d  
t i l  a t  lade deres B o rn  o p l i re  i ny ttig e  Kundskaber. F o rho ldene 
ere fladelige for H u u sd y ra v le n , th i p aa  sm aa G a a rd e  med 
1 — 2 T d r. H a rtk o rn , som n u  fremkomme i M cengde, triv es  
H u u sd y ra v le n  ikke. T a le ren  fo rlanger abso lu t F rih ed  t i l  U d­
stykning og S a m m e n l ig n in g .
J e n s  J o r g e n s e n  u d ta le rp a a n y  sin F ry g t for, a tS a m m e n -  
lig n in g s s r ih e d  vilde m edfsre, a t  G a a rd m in d e n e  bleve t i l  H u u s -  
mcend og gik sra en selvstændig S t i l l in g  over i den tjenende 
K lasse .
P ro p r ie ta ir  O l e s e n  (B ukkehavegaard ) onffer fu ldstæ ndig  
F rih ed  t i l  U dstykning og S a m m e n l ig n in g ,  m en p a a  den B e ­
tin g e lse , a t  alle fideicom m issariste B a a n d  sam tid ig  h iv e s ,  saa 
a t F rih ed en  flet in g en  Jn d sk r« n k n in g  lider.
K a p ita in  B u c h w a l d  (A n n e b e rg g a a rd ) srem forer et Exem pel 
p aa  en S a m m e n l ig n in g ,  udso rt af en H u u sm a n d , som efter- 
h a a n d e n  h a r  ved A rbeide og K job svunget sig saaledes op, a t 
h a n  n u  eier to  G a a rd e , hvilket v iser, a t  det ikke er de store 
K a p ita le rs  P r iv ile g iu m  a t samle E iendom m e. H a n  anseer den 
eensidige F rih ed  alene t i l  Udstykning for m eget fa rlig , th i der 
v il da d an n es form ange S m a a lo d d e r ,  som ikke kunne e r n ir e  
deres E ie re , og n a a r  disse b live form ange t i l  a t  de alle kunne 
saae A rbeide p a a  de storre G a a rd e , saa komme endeel af dem 
u n d e r F a t t ig v is e n e t .  H a n  onffer fuldkom m en F rih ed  i  b e g g e  
R e tn in g e r.
P ro p r ie ta ir  A m m u n d s e n  onffede F rih ed en  begroendset, 
n a v n lig  a t der v aag ed es  o v e r, a t E jendom m ene fik en god 
F o rm , og a t F e jlene  fra den tid lig e re , oste flette Udskiftning 
kunde a f h j i lp e s .  H a n  ho ld t p a a ,  a t de sm aae E iendom m e 
vare de bedste, fordi det v a r af V ig tig h e d , a t  E jeren  selv 
„arbejdede" og spiste sam m en med sine Folk.
O l e s e n  b em irk e r, a t  hvem der ikke v il F rih ed en , arbejder 
kun mod et P ro le ta r ia t .  H vor store E jendom m ene helst m aae 
v i r e ,  flulle vi lade F o rho ldene  afgjore. K un  ved den fu ld - 
s t in d ig e  F rih ed  er det m u lig t, a t  E n h v e r kan opnaae E iendom  
i F o rh o ld  t i l  sin D y g tig h ed  og E vne.
D a v i d  g l id e r  sig o v er, a t  P rak tikerne ere komne t i l  
samme R esu lta t som T h eo rie n , n em lig  a t su ld s tin d ig  F rihed  
t i l  Udstykning og S a m m e n l ig n in g  er det, der bedst tjen er det 
H e les  B e l .  og u d ta le r , a t  vi h e rtil la n d s  I n t e t  have a t frygte 
af saadan  F rih ed , sam t b e m irk e r i A n led n in g  as en foregaaende
T a le rs  U d talelse r, a t  de fideikommissariske B a a n d  I n t e t  have 
med denne S a g  a t bestille.
D isk u ss io n e n  standsede herm ed , og F o rsam lin g en  vedtog 
eenstem m ig folgende R e so lu tio n : F orsam lingen  u d ta le r ,  a t  
e fte r d ens O v e rb e v iisn in g  fuldstcrndig F rih ed  ikke b lo t med 
H ensyn  t i l  U dstykning, m en ogsaa  med H ensyn  t i l  S a m m e n -  
lcrgn ing , er det, som gjennem  L ovgivningen  og F o rv a ltn in g e n  
bor tils træ b es , fo rd i den v il give alle gode K rcrfter den 
dygtigste og mest fru g tb rin g en d e  A nvendelse, og D a n m a rk s  
A g e rb ru g  det storste U dbytte .
I  samme D a g s  E fte rm id d ag sm o d e  foretoges det S p o r g s -  
m a a l : M a a  O p re tte lsen  a f  et soerligt L a n d b ru g s -  og H a n d e ls ­
m in isterium  ansees fo r o n fle lig ?
J u s t i t s r a a d  J e s p e r s e n  ind led te  D isk u ss io n e n  ved a t 
fremscette de G ru n d e , der i A lm indelighed  ansores som talende 
for O pre tte lsen  af et saad an t M in iste riu m . D e tte  fluide have 
u n d er sig : A gerb ru g et med d e ts  B tn c rr in g e r, sam t H andelen , 
B e ie ,  J e r n b a n e r  og H avne m . m . M a n  indvender mod det 
n u v a re n d e  In d e n rig sm in is te r iu m , a t det om fatter for m eget; 
det nye M in iste riu m  vilde faae en snevrere V irkekreds, bedre 
kunne m agte S a g e r n e ,  og ved V a lg e t af M in istre  kunde m an  
tage mere H ensyn til technifl og m erkantil D a n n e lse . D e n  
nye M in iste r kunde bedre samle sine K ra f te r ,  da h an  blev fri 
for S k a tte v a s e n e t,  M a trik u lsag e r, K om m unalsagcr m. m ., som 
n u  sortere under In d e n rig sm in is te re n . T aleren  henviste t i l  
andre L andes E xem pel: C av o u r begyndte som M in iste r for 
A gerbrug  og H a n d e l; i F ran k rig  h a r  m an  et » W n is te ro  <ts 
c o ii im e rc s  e t t l 'a g r ie u l tu ro ° , i B e lg ien  h a r  m an  et » W iris ts rs  
6 o s tru v au x  p u d l io s « , i P re u s s e n  h a r m an  et „M in is te riu m  
der landw irthschastlichen A ngelegenheiten ,"  i E n g la n d  h a r  m an  
et sårskilt H an d elsm in iste riu m .
K am m erherre J e s s e n  v a r af den M e n in g , a t  m an  helst 
m aa tte  lette det n u v a ren d e  In d e n rig sm in is te r iu m  ved a t u d ­
skyde nogle af F o rre tn in g e rn e  t i l  Folket selv. H a n  tro ed e , a t
allerede ved F rih ed  i Udstykning og S a m m e n l ig n in g  vilde 
M in iste rie t kunne le ttes  for endeel A rbejde.
J e s p e r s e n  d em ark e r, a t den om talte  F rih ed  ikke vilde 
fritage M in iste rie t for K on tro llen  med, a t M atrikulere vedblivende 
h o ld es  i O rd e n ,  a t det passende H artko rn  fo lger med P a r ­
cellerne.
J e s s e n  erkjender K o n tro llen s  N odvend ighed , m en m ener, 
a t  den kan ta g e s  fra M in iste rie t og f. Ex. l ig g e s  over p aa  
K om m unerne.
K ap t. B u c h w a l d  v il stemme im od . a t faae en A gerdyrk­
n in g sm in is te r , fo rsaav id t denne ikke kan staae udenfor S t a t s -  
raad e t. N u  er det den politiste  M e n in g ,  som a fg jo r , om 
en M a n d  kan blive M in is te r , og den hyppige M inistervexel 
v ilde hem m e N y tten  af en saadan  F agm in ister. T a le ren  tro er 
ikke, a t vi have G ru n d  t i l  a t  klage over In d e n rig sm in is te r ie t,  
som a ltid  h a r  sogt a t indhen te  gode O p ly sn in g e r  i specielle 
praktiske S p s rg s m a a l .
P ro v s t K r a r u p  finder ikke, a t  det er nok, og anseer det 
for en F e il  n a a r  In d e n rig sm in is te r ie t  ikke kan sorstaae en 
D isk u ss io n  om praktiske S p o rg s m a a l .
Jcegerm ester B r u n  tro e r ,  a t  M a n g le n  kunde ashjcelpes 
ved O pre tte lsen  af en p erm an en t L andbokom itee, d an n e t af 
sam tlige L andbofo ren ingers  F o rm a n d , og hv is  P rcrsiden t kunde 
forhand le  direkte med In d e n rig sm in is te re n .
E ta ts r a a d  T e s d o r p f  onster ikke noget n y t M in iste riu m , 
m en m en er, a t  D epartem en tschefen  bo r besidde techniste og 
m erkantile K undskaber.
B ankd irek to r B i e r f r e u n d  fryg ter saadanne F a g m a n d  uden 
A n sv a r , og flu tter sig derfor t i l  J e s p e rs e n s  U dtalelser.
P ro f .  J o r g e n s e n  troer, a t  n a a r  m an  v il fo rlange speciel 
Fagkundskab p aa  eengang  i I n d u s t r i ,  A gerbrug  og H andel, 
saa v il m an  neppe kunne sinde nogen  kvalificeret M a n d . H a n  
anseer ikke speciel Fagkundskab p aa  et saa h o it  T rin  sor nod> 
v en d ig , m en m ener a t g jennem  L andbofo ren ingerne  kunne 
F o lk e ts  T ra n g  og O n s te r gjore sig g ja ld en d e  h o s  M in iste rie t.
B i e r f r e u n d  vil ikke have fvr m ange nye A uto rite te r, 
m en b lo t een ny  A u to rite t istedetfor den nuvcrrende, med mere 
E v n e  til  a t  sorstaae praktiske S p o r g s m a a l ;  h an  h a r ofte m aa tte t 
forbauses over In d e n r ig s m in is te r ie ts  R eso lu tioner.
D isk u ss io n en  slu ttedes herm ed. S o m  R e su lta t fremgik, 
a t  A lle vare enige o m , a t  ansee mere technisk og m erkantil 
D a n n e lse  for onskelig i  In d e n r ig s m in is te r ie t ,  m edens derim od 
M en in g ern e  vare m eget deelte o m , h v o rv id t m an  helst m aa tte  
onske o p re tte t et heelt n y t H a n d e ls -  og A gerdyrkn ingsm in isterium .
D e rp a a  fo retoges S p o rg s m a a le t  o m , ved hvilke M id le r  
S t a t e n  bedst kan frem m e D ra in in g e n .
P o ly t .  K and . O t i n g  ind led te  D iscu ss io n en  med en kort 
F rem stilling  af hvad  R eg je rin g e rn e  have g jo rt i U d landet for 
D ra in in g e n ;  h an  paav iste  n a v n l ig ,  a t  i B e lg ien  har R e- 
g jerin g en  serget for a t oplcere baade dygtige J n g e n io re r  t i l  a t  
la g g e  P la n e r  og dygtige O p sy n sm a n d  t i l  a t  lede A rbejderne 
ved P la n e rn e s  Udforelse, og flo tte t disse J n g e n io re r  og O p s y n s ­
m a n d  saa ledes, a t  de stode t i l  L a n d m a n d e n e s  D isp o s itio n  for en 
m eget b illig  B e ta lin g , saa a t  de sm aa L an d m a n d  ikke af F ry g t  
fo r store U dgifter vare fristede t i l  a t  u n d v a re  H ja lp  og prove 
sig frem p a a  egen H a a n d . L igeledes oplyste T a le ren , a t  m an  
i  E n g la n d  og F ran k rig  h a r ,  for a t skaffe L andm anden  P e n g e  
t i l  D ra in in g e n , givet Laanene t i l  D ra in in g  u n d e r R eg jeringens 
K o n tro l P r io r i te t  i E jendom m ene so ran  alle andre  P r io r i t e t s ­
h av e re , idet m an  gik ud  fra , a t  disse aldeles ingen  F o rm in d ­
skelse lede i den dem tilkom m ende S ik k e rh ed , da D ra in in g e n  
forsgede J o rd e rn e s  V a rd i  med en storre S u m  end den kostede.
H ofjagerm ester S e h e s t e d  frem h av e r, a t  E rfa rin g en  n u  
ubestridelig  h a r  go d tg jo rt D ra in in g e n s  G a v n lig h e d . m en b e­
k lager. a t  m edens de storre A gerbrugere le t kunne skaffe sig 
den fornodne tekniske Ledelse, er dette  ikke let for G a a rd -  
m a n d e n e , som derfor fristes t i l  a t  gaae p a a  egen H a an d . 
hvo ra f F o lg e n  ofte b liver mislykkede F orsog  t i l  S k a d e  ikke 
b lo t for dem selv, m en  for S a g e n  i  A lm indelighed . H a n  u d ­
vikler p aa n y , hvorledes R eg jeringen  er kommet S a g e n  tilhjcelp 
i E n g la n d , B e lg ien  og F ran k rig , og anbefa ler disse Exem pler 
t i l  E fterligne lse  h o s  os.
E ta ts r a a d  T e s d o r p f  m ener, a t  ogsaa de storre E je n d o m s ­
besiddere kunne have V anskelighed ved a t  faae en erfaren og 
virkelig sagkyndig teknisk V eiledn ing  og troer derfor a t R eg jeringen  
bor hjelpe ti l  a t  skaffe teknisk S agkundskab  t i l  L andm æ ndenes 
D isp o s itio n  f. Ex. ved i  hvert A m t a t etablere 1 d, 2  Teknikere, 
som m od b illig  B e ta lin g  skulde assistere V andm andene  med 
D ra in in g s p la n e r .  O g sa a  ad L o v g ivn ingens V ei m ener han , 
a t  R eg jerin g en  kunde gjore m ere end den h a r  g jo r t ;  den har 
v a re t  for an g ste lig  h o s  o s .  m edens den d erim o d , m arkelig t 
nok , i H olsteen ikke h a r hav t saam egen B e tan k e lig h ed , m en 
h a r ved Lov sat ig jen n em , a t H verm and er p lig tig  t i l ,  n a a r  
det fo r la n g e s ,  ud en  E rs ta tn in g  a t skaffe sin N ab o  af med 
h a n s  G ru n d v a n d  t i l  4  F o d s  D y b d e , saav id t det kan skee; 
denne Bestem m else h ar virket overm ande g av n lig t, og vi m aae 
fo rlange noget L ignende h o s  os. —  A t M a n g e l p a a  P e n g e ­
m id ler oste h a r  v a re t  en stor H in d rin g  for D ra in in g e n ,  veed 
T a le ren  med S ikkerhed , m en to r  dog ikke u d ta le  sig om , h v o r­
ledes R eg jerin g en  kunde a fh ja lp e  denne Vanskelighed.
S e  h e s t e d  anseer P e n g e sp o rg sm a a le t for v ig t ig t ,  m en 
m ener dog ikke, a t  R eg jerin g en  stal u d laan e  P e n g e ,  m en kun 
staffe T illadelse t i l  a t  op tage L aan  fo ran  andre P r io r i te te r  i 
H enho ld  t i l  den alde les  sikkre sorogede V a rd i ,  som D ra in in g e n  
giver E jendom m ene. L igeledes m ener h a n ,  a t enhver J o r d ­
ejer bor g jo res  P lig tig  a t  skaffe sin N abo  af med G ru n d v a n d e t 
t i l  3 — 4 F o d s  D y b d e , n a a r  det fo rlanges og er m u lig t.
A m tm a n d . K am m erherre R o s e n k r a n t z  a n tag e r ikke. a t 
P en g em an g e l er nogen  vcesentlig H in d rin g  i dette T ilfcrlde, men 
fremhcever den store H in d r in g , som ligger i ,  a t  m an  ikke kan 
faae d ra in e t efter en for et storre D istrik t scelleds P la n ,  hvilket 
kunde ashjcrlpes, n a a r  R eg jerin g en  foranstaltede lag t D ra in in g s -  
p lan er i G rundtrcek for B yerne  (o :  L an d sb y e rn es  D istrik ter) 
efter A ndrag en d e r fra S o g n efo rsta n d erfla b ern e ; med U ndtagelse
af H ovedledn ingerne blev det da lig eg y ld ig t, h v o rn a a r hver 
enkelt M a n d  v ilde d ra ine  sin J o r d .
P a s to r  W u l f f  fra S k a a n e  gav en Udsigt over D ra in in g e n s  
F rem g an g  i  S v e rr ig .
E ta ts r a a d  B a l e n t i n e r  lcrgger V crgt p a a , a t der ofte er 
d ra in e t siet. og a t  vi trcrnge t i l  R eg je rin g cn s stottende H aan d  
for a t faae den fornodne tekniske A n le d n in g  t i l  P la n e rn e s  
A ffatte lse , hvo rtil ikke enhver L andm aaler eller Landinspekteur 
kan b en y ttes . N a v n lig  trcrnge vi t i l  G rund trcrk  af D ra in in g s -  
p lan e r  for storre T errainer.
P ro p r ie ta ir  O l e s e n  h a r  erfaret m eget i Henseende t i l  de 
Vanskeligheder, som D ra in in g e n  frem byder, og er overtydet om, 
a t vi trcrnge t i l  teknisk H jcrlp, og a t en saadan  Lovbestemmelse, 
som af T esd o rp f fo reslaae t, er praktisk og v il vcrre gavn lig .
T e s d o r p f  sremhcrver, t i l  S to t t e  for sine F o rd rin g er, hvor 
forbauscnde ringe  F rem g an g  D ra in in g e n  h a r  g jo rt her i L andet 
sam tid ig t med A gerb rugets  ovrige Frem skridt.
E s te ra t en dnu  nogle B em ccrkninger vare fa ldne og n av n lig  
D a v id  m eget stcrrkt havde fra ra ad e t a t fo rlange  P r io r i te t  for 
D ra in in g s la a n  fo ran  alle andre  P r io r i te te r ,  forefloges et P a r  
R eso lu tioner, som ncesten eenstem m ig ved toges, m en hvoraf den 
forste senere viste sig a t indeholde m eget m indre end m an  
havde m cen t, og derfor i et senere M o d e , efter F o rslag  as 
T esd o rp f, med stor M a jo r i te t  fik et T illcrg , saa a t  begge R e so lu ­
tionerne  kom ti l  a t  lyde saa led es :
I )  D ra in in g e n  er a f  saa fto r B e ty d n in g  fo r L a n d b ru g e ts  
U dvik ling  og derm ed fo r hele S t a t e n s  V elv crre , a t  
L ovg ivn ingen  bor g jore d ens  U dforelse m u lig  ved med 
H ensyn  t i l  G ru n d v a n d e t a t  g jore den G ru n d sæ tn in g  
gjcrldende, ssom den bcstaaende L ovg ivn ing  kun opstiller 
fo r O verfladevan de t, a t  der skal kunne skaffes samme 
Aflob ogsaa  over A n d re s  G ru n d s , —  a t  der s ta l kunne 
skaffes samme A flob, hvor F o rh o ld en e  tilla d e  det, uden 
E rs ta tn in g sk ra v , ogsaa over A n d re s  G ru n d , fo rsaav id t
det kan sker ved en aab en  G ro f t  eller R o rle d n in g  
in d ti l  4  F o d s  D ybde. E rs ta tn in g sk ra v e t ind trcrder 
d e rim od , n a a r  en storre D ybde u d fo rd res .
2 )  F o r  a t  g js re  den fornodne S ag k y n d ig h e d  ogsaa t i l ­
g æ ngelig  fo r  m indre L a n d b ru g e re , og n a v n lig  fo r a t  
tilve jeb ring e  sam m enhæ ngende D ra in in g s fo re ta g e n d e r  
fo r  en storre S a m l in g  a f  disse, bor R e g jc rin g e n  knnne 
tilb y d e  teknifl V e ilcd n irg  fo r  dem , som derfo r ville 
give en fas tsa t, um ådeholden  B e ta lin g .
H vad den forste af disse to R eso lu tio n e r an g a aer, saa er 
den indklam rede D eel deraf kommen ind  ved en M isfo rstaaelse  
og er a lde les  overstadig, th i det deri F o rlan g te  er allerede op­
fy ld t i Lov 17 J a n u a r  1859  § 12 S tykket 2, D e n  sidste 
D e e l af h iin  R eso lu tio n  er af Enkelte (dog ikke under D i s ­
kussionen) bleven kald t g ru n d lo v ss trid ig  i H enhold ti l  G r u n d ­
lo v en s  tz 8 7 ,  men derom  tu rde  M en in g ern e  vel vcrre deelte, 
og i den praktiske G jennem fsrelse  af en saadan  L o v sp arag ra f 
v ilde det b live Landvcrsenskom m issionens S a g  a t  sorge for. 
a t  der opn aaed es saa stor scrlleds N y tte  som m u lig t og skete 
saa ringe Ulem pe som m u lig t, n a v n lig  i Henseende til  Led­
n in g e rn e s  R e tn in g s lin ie r .
D e t svigende S p o rg s m a a l  angik L ader t i l  S vedens O p ­
b e v a r in g , h vo rv id t de i v o rt K lim a  kunne u nd vcrres , og 
h v o rv id t det b e ta le r  sig a t  bygge dem.
E ta ts r a a d  V a l e n t i n e r  sremhcever F o rdelene  ved L ader: 
m an  saaer n a v n lig  en lettere H o st, storre V crgt as K orne t, 
konserverer K ornet og S t r a a e t  bed re , er fri sor B ekostn ingen  
ved In d f ly tn in g  og ved T astn ing  af S takkene. D e t  gjastder 
a ltsaa  b lo t om a t konstruere Laderne saa ledes, a t  de blive billige 
nok, a t T om m eret ikke er iveien og a t m an  med lid t M andskab 
kan udre tte  m eget. I  storre Lader v il en L anglo  vcrre bekvem­
mest. i m indre Lader en T verlo  fordeelagtigst. T ale ren  anforte
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de P r is e r ,  som h an  tid ligere  og senere h a r  kunnet bygge 
Lader for.
E ta ts r a a d  T e s d o r p f  anbefa ler ogsaa Lader ti l  a t  rum m e 
en heel G jen n e m sn itsh o st, n a a r  de konstrueres b illig t nok, og 
g jor opmcrrksom p aa  en m edbrag t T eg n in g  af en L ad e , som 
en S k ib sb y g g e r har konstrueret for h a m . og hvorefter hvert 
L « s  kun v il koste 2 M k. 7 h a a rlig  i Leie a t hu se . n a a r  der 
reg n es 7 P ro c e n t F o rre n tn in g  og A m o rtisa tio n  af A n læ g s ­
kap ita len . D e t  er en S p id s la d e ;  B u e lad e r synes det, a t  m an  
h a r  det im od, a t T ag e t ra ad n e r h u rtig t.
V a l e n  t i n  e r  har E rfa rin g e n  for s ig , a t B u e la d e r holde 
sig m eget g o d t, n a a r  m an  b lo t tilfo rer en skarp R y g  foroven, 
saa a t V a n d e t let kan lobe af.
T o rsd a g en  den 4de J u l i  begyndte D isk u ss io n en  med 
S p o rg s m a a le t  om det D estinonske S y s te m s  A nvendelse i 
vore M e ie r ie r  og det bedste M a te r ia le  t i l  M elkekar.
G o d se je r L a d i g e s  fremhcrver den bedre og fuldstændigere 
A fskum ning ved de D estinonske K a r ;  m an  tag er mere M elk 
med ved de gam le K ar. M ed  D estin o n s  S y stem  folger m indre 
A rbeide i K je rn en , m indre A rbeide i M elkekjcrlderen, lettere 
R e n s n in g ,  fcerre R e p a ra tio n e r. A n g aaen d e  M a te r ia le t  t i l  
K arrene srem sortes , a t  m an  en dnu  ikke h a r funde t noget t i l ­
strækkelig v a r ig t Overtrcck p aa  J e r n ;  M a lin g  og Lakering 
holde ikke; G a lv a n ise rin g  og E m aille rin g  b live for d y re ; Z ink  
ilte r  sig for let og oploses. T a le ren  h a r forsogt a t benytte 
P o r tla n d -C e m e n t  ti l  deraf a t danne K arrene.
P ro p r ie ta ir  V a l e n t i n e r  om ta ler F orsog  med K ar sam lede 
as S p e j lg la s ;  de bleve ikke tcrtte. S e n e re  forsogte h an  a t 
belcegge T rcrbo tter indvend ig  med Z in k p lad er og deri a t  lcrgge 
et Lag C em en t; Forsogere ere en dnu  for nye t i l  a t m an  b e ­
stem t kan u d ta le  sig om R esu lta te t.
L a d i g e s  h a r forsogt a t overtrække C em enten med V a n d ­
g la s ,  for a t fjerne enhver P o ro s ite t,  m en V an d g la sse t revner.
V a l e n t i n e r  h a r  i samme O iem ed  forsogt a t overstryge 
C em enten  ved L ino lie fern is  og a n ta g e r a t det v il vise sig 
hensigtsm crsstgt. H a n  g jo r opmcrrksom p aa  N odvend igheden  
af a t have en M e ta lp la d e  mellem Troeet og C em en ten , ford i 
ellers C em enten  re v n e r, n a a r  Trceet kaster sig.
J a g e rm e s te r  B ech  an fo rer forfljellige E rfa rin g e r , h an  h a r 
g jo rt, og anbefa ler fo relobig  em aillerede J e rn k a r ,  saaloenge ikke 
F orsogene med P o r tla n d -C e m e n t  have ved lam gere T id s  E r ­
fa ring  viist sig heldige.
D e t fo lgende E m ne for D iscu ss io n e n  v a r  de tte : E r  d e t
sn s te lig t, a t  det O ffe n tlig e  b id ra g e r  t i l  en F orogelse og 
bedre F o rd e lin g  a f  L an d e ts  S k o v a re a le r?
F orstkand idat O l d e n b u r g  ind led te  D isc u ss io n e n  med en 
U dsigt over de P r in c ip e r ,  som bo r vcrre de ledende ved B e -  
dom m elsen af hvorledes S k o v a re a le t hensigtsm crssigst burde vcrre 
fo rdeelt; m an  m aa tage H ensyn t i l  l )  F o rb ru g e t, 2 ) de geognostifle 
F o rh o ld . 3 ) de klimatiske F o rh o ld . I  H enseende t i l  F o rb ru g e t 
er S k ovfo rde lingen  n u  a ltfo r u lig e ; vi have vel et S u r r o g a t  
i T o rv . m en Torvem oserne ere ikke saaledes fo rdeelte , a t  de 
netop  fin d es , hvor S k o v  m ang ler. U lighederne skulde tild ee ls  
ud jevnes ved T ran sp o rlv e ien e , m en disse ere utilstrcekkelige og 
tild e e ls  u h e ld ig t beliggende for S k o v en e . I  H enseende t i l  de 
geognostifle F o rh o ld  egner R u lle s ten s le re t sig bedst t i l  B o g , 
R u lle s ten ssan d e t, n a v n lig  den jydfle bakkede H ede , egner sig 
for N aaletrceer og m aaflee for E g . m edens det p a a  H eden ikke 
duer ti l  A g e rb ru g ; A h lfo rm a tio n en  eller den flade jydfle Hede 
kan i R egelen  ikke b ru g e s  t i l  S k o v ,  m en derim od v il K l i t ­
fo rm a tio n e n  p aa  Vestkysten egne sig re t godt d e r til ;  her burde 
vcrre m eget mere S k o v  end der sindes. H vad  det klimatiske 
H ensyn a n g a a e r , saa burde der vcrre m eget m ere S k o v  p a a  
de S te d e r ,  som ligge udsatte  for skarpe V inde og trcenge t i l  
Lcr, n a v n lig  V ensyssel og J y l la n d s  Vestkyst. O m  S k o v ­
p la n tn in g  h o s os kunde faae nogen  B e ty d n in g  for F o rsv a rs -  
vcrsenet, kan T a le ren  ikke bedsm m e. F o r  a t skaffe S k o v , hvor
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den  m ang ler, og tilve ieb ringe en bedre F o rd e lin g , kunde S ta t e n  
tage H ed ep lan tn in g en  i sin H a a n d ,  sa lg e  sine Sm aaskove for 
a t  anvende P engene  p aa  H eden, og fjerne de B a a n d ,  som n u  
hv ile  p aa  S k o v e n e , og som holde dem i  deres n u v a re n d e  
uheld ige og L andbruget hcemmende F o rd e lin g .
G odseie r E s t r u p  er enig med den foregaaende T a le r i 
a t  den n u v a re n d e  S kovso rdeling  er m eget u h e ld ig , idet der 
findes B ogeflov  p a a  nogle af L an d e ts  bedste A gerjorder, hvilket 
fo raarsager et a a r lig t N a tio n a lta b , m edens der derim od m ang ler 
S k o v , hvor den burde v a re .  N a a r  T a le n  er o m , ved hvilke 
M id le r  S ta t e n  kunde tilve ieb ringe  en bedre F o rd e lin g , saa 
m aa  det e r in d res , a t  S k o v b ru g e t fordrer stor D rif tsk a p ita l, og 
n a a r  U dgifter og R en te  af D r if ts c a p ita le n  frad rag es, saa b liver 
der I n t e t  tilbage  som det m an  ellers kalder J o rd re n te ;  derfor 
b o r der i R eg len  kun d rives S k o v b ru g  p a a  J o rd e r ,  som egne 
sig m indre vel t i l  godt A g e rb ru g ; derfor bor S kove  ikke be­
skattes, m en S k o v b ru g e t burde op m u n tres  derved, a t m an  fr i­
to g  de J o r d e r ,  hv o rp aa  S k o v  p la n te d e s , for alle S k a tte r ,  
m edens m an  sam tidig  burde op h av e  det tv u n g n e  S k o v b ru g  
im od a t a lt  S k o v a re a l ,  som in d to g es  ti l  A ger og E n g , strax 
blev fth ldsat som A ger og E n g . S kovene  vilde da af sig selv 
vandre fra de S te d e r ,  hvo r de ikke p a s se , t i l  andre S te d e r ,  
hvor J o rd e n  egner sig bedst d e r ti l ;  R u llestenssandet sindes jo 
ikke b lo t p aa  den jpdske H ede, m en ogsaa p le tv iis  hele Landet 
ru n d t, oa ti l  saadanne P le t te r ,  som n u  afgive siet A gerland , 
vilde S k o v en e  v and re  h e n , n a a r  disse P le t te r  frito g es for 
deres H artko rn  saasnart de bleve bep lan tede . T a le ren  a n b e ­
falede lige ledes, a t  S ta t e n  tog sig kraftigere af P la n tn in g  paa 
K litte rn e  og p a a  den jydske Hede og expropriercde G rn n d e n  i 
dette O iem ed , saav id t det g jo rdes fo rn o d en t; D om aineskovene 
kunde saa ledes efte rhaanden  vandre over ti l  heldigere S te d e r ,  
end de, h v o rp a a  de n u  tild ee ls  sindes.
P ro p r ie ta ir  B r u u n  g jo r opmcrrksom p a a , a t ikke b lo t de 
store S kove  have B e ty d n in g , m en ogsaa sm aae E je n d o m s­
besiddere kunne have F o rd ee l og F o rn s ie lse  as a t P lan te , f. Ex.
p a a  Bakker, som de ikke kunne bruge til  andet,  og bor op- 
m u n t re s  hertil .
J a g e rm e s te r  B r u n  frygter fo r ,  a t  n a a r  B aa n d e n e  p a a  
S k o v en e  l o s n e s ,  saa ville de gode S k o v e  forsvinde uden  at 
der samtidig vil komme nye S kove  istedet. F o r  vort F o rsvar  
n a v n l ig  ved D annev irke  troer han  ikke, a t  S k o v  vilde have 
nogen  B e ty d n in g ,  men derimod mener han ,  a t  R cg jer ingen  bor 
gjore mere for S k o v p la n tn in g  p a a  J y l l a n d s  Vestkyst og drive 
de nye S kove som S t a t s f l o v e ,  ikke overlade dem til  P r iv a te .
E s t r u p  erkjender vel. at  m indre  E jendomsbesiddere kunne 
have N y t te  as a t  p lan te  S k o v ,  m en fremhcrver a t  s o m  I n ­
d u s t r i  beta ler  S k o v b ru g  sig kun i det S to r r e .  H a n  im ode-  
gaaer  den forrige Taler .
Forstinspecteur S p a n d e t  ta ler  sor, a t  det tvungne S k o v ­
b ru g  bo r  h a v e s ,  at Skovejerne  bor kunne udlo je  sig derfra og 
den indkomne C a p i ta l  af S t a t e n  anvendes til ny  S k o v p la n tn in g .
E s t r u p  gjor opmcerksom p a a ,  a t  han  har  foreflaaet det 
samme i F o rm  af P a a lc rg  i Ager og E n g s  Hartkorn.
J a g e rm e s te r  M o u r i e r - P e t e r s e n  f lu tter sig ganske t i l  
E s t rups  F o rf lag  og troer ikke. a t  der vil  v a re  nogen  F a re  ved 
S k o v b a a n d e ts  L o sn in g ,  n a a r  F o rh o ld e t  reguleres  ved de fore- 
flaaede F o ra n d r in g e r  i Beskatningen.
P ro v s t  K r a r u p  anbefaler  v a rm t H ed e rn e s  B e p la n tn in g .  
J a g e rm e s te r  B r u n  gjentager sin tidligere F r y g t  fo r ,  a t  
S kovene  vilde forsvinde fra de gode J o r d e r  u d en  a t  gaae til  
de fle t te ,  idet h a n  t ro e r ,  a t  flette Agerjorder ogsaa ere flette 
S kov jo rder .
D isc u s s io n e n  sluttedes og F o rsam lingen  vedtog folgende 
R eso lu t ione r ,  den forste og anden  eenstemmig, den tredie 
mod 16 S te m m e r :
1) F o rsa m lin g en  a n ta g e r , a t  den n u v aren d e  S k o v fo rd e lin g  
i  L an d e t er saa  lid e t svarende t i l  de ts  geognoftiske 
Beskaffenhed og t i l  det stedlige F o rb ru g  a f  d e ts  P r o ­
d u k te r, og n a v n l ig  t i l  F o rb e d rin g e n  a f  de k lim atiffe
Forhold, at der ikke er Grund til at opretholde den 
ved Lovens Tvang.
2) Ligesom det er fo rb u n d e t med sto rt okonomiff T a b  fo r 
den E n k e lte , som fo r  det H e le , a t  vedligeholde S k o v  
p a a  J o rd b u n d , som fo ra n d re t t i l  A g e rb ru g  vilde give 
et l a n g t  storre U d by tte , saa ledes to r  det fo rv en te s, a t  
S k o v k u ltu re n  vilde v an d re  over t i l  A re a le r , hvo r den 
v ilde kunne be ta le  sig, n a a r  d isse derved bleve skatte­
f r ie ,  im od a t  den t i l  A g e rb ru g  in d ta g n e  S ko vb un d  
blev u n d e rg iv e t S k a t te p l ig t  som A g e r  og E n g .
3) Skovanloeg i  V es tjy llan d s  K lit te r  og de t i l  S k o v b ru g  
egnede D e le  a f  J y l la n d s  H ed er ere saa  v ig tige  fo r 
J y l la n d s  O pkom st, a t  S t a t e n  bor tag e  sam me i  sin 
H a a n d ,  m u lige«  ved a t  afhcrnde saadan ne  D o m ain e- 
skove, h v is  V ed ligeholdelse ifs lg e  deres B e lig g en h ed  
er m in d re  nodvendig , og anvende k a p i ta le n  t i l  store 
p lanm æ ssige Anlceg p a a  de S t e d e r ,  hvo r den p riv a te  
I n d u s t r i  a lene  ikke v il kunne frem b ring e  dem.
4) F o rsa m lin g en  h a a b e r , a t  d isse  A nskuelser v ille komme 
u n d er O vervejelse ved en forestaaende R evision  a f vor 
F o rs tlo v g iv n in g , h v o rtil denne er h s ilig e n  trom gende.
D e t  fslgende S p o r g s m a a l ,  der b ra g te s  under  D isc u s s io n ,  
var dette :  Haves tilfredsstillende Erfaringer i noget be­
tydeligt Omfang med Hensyn til Undergrundsploining?
R ed ac teu r  M o l l e r  H o l s t  indledte D isk u ss io n en  med 
nogle B em æ rkninger om U n d e rg ru n d sp lo in in g e n s  Hensigt og 
B e ty d n in g .
T icndecom m issa ir  L a c o p p i d a n  h a r  gjort den E rfa r ing ,  
a t  hvor ikke D r a in in g  er gaaet  fo ru d ,  ha r  N y t ten  af U n d e r ­
g ru n d sp lo in in g  vceret tvivlsom.
P ro v s t  K r a r u p  samstemmer heri.
E t a t s r a a d  V a l e n t i n e r  ha r  u n d e rg ru n d sp lo ie t  meget og 
seet god V irkning deraf, iscrr for R a p s .  Ved bestandig R eo l-  
p l s in in g  foran Brakken er M u ld e n  bleven dybere og en L o s ­
ning  af U n de rg runden  er u n d e r  saadanne F o rh o ld  fordeelagtig.  
M e n  vil  m a n  fiindele leret fugtig  J o r d  d y b t ,  saa m a a  den 
sorst vcrre ro r la g t .  Nogle O p ly s n in g e r  meddeeltes om C o n -  
structionen af U nderg rundsp love .
L a c o p p i d a n  an fo re r ,  a t  m a n  p a a  d ra ine t  J o r d ,  som 
ikke v ar  u n d e r g ru n d sp lo ie t ,  h a r  seet G u le ro d d e rs  R odtrev ler  
sendte ned omkring R o r e n e ,  hvilket fluide synes a t  ta le  for 
a t  d ra ine t  J o r d  ikke behover a t  u n d erg ru n d sp lo ie s .
Landinspecteur M o l l e r  anbefaler  U n d e rg ru n d sp ls in in g .
F o rp a g te r  H o f m a n - B a n g  anforer den store N y t t e ,  
U n de rg rundsp lo in ing  kan have.
L a c o p p i d a n  frygter kun, a t  U nderg ru n d sp lo in in g e n  koster 
sormeget i F o rho ld  til  den N y t t e ,  den kan a n tag e s  a t  gjore.
D e t  folgende S p o r g s m a a l ,  som opkastedes. angik Land­
bruget og Huusdyrene paa Island. P ro fe sso r  T s c h e r n i n g  
og Agent C l a u s e n  gave nogle O p ly s n in g e r  om de islandske 
F o r h o l d , m en  nogen  enkeltgaaende D is c u s f io n  kunde ikke 
fremkomme af M a n g e l  p a a  flere localiserede S a g k y n d ig e  i 
denne F o rsam ling .
S p o r g s m a a l e t :  om gjentagen Mergling har viist saa­
danne Virkninger, at det kan ansecs for lonnende at 
foretage den, indled tes  af
E t a t s r a a d  V a l e n t i n e r ,  som fremhcrvede, a t  M e r g l in g  var 
den forste A arsag  til  vort  A g e rb ru g s  F re m g a n g ,  f l jondt der 
vel ha r  vceret S te d e r ,  hvor M erg l in g e n  ikke virkede. Adskillige 
have gjen taget  M erg lingen  og hav t  G a v n  deraf ,  men u n d e r ­
t iden  har  J o r d e n  vceret for snur, ikke afg rave t ,  eller M erg le n  
vceret af daa r l ig  Q v a l i t e t ,  og M erg l ingen  har  da vceret 
uvirksom. N a a r  M e rg le n  ikke er r ig  p a a  Kalk, ophorer V irk ­
n in g en  s n a r t ,  og g jen tagen  M e rg l in g  kan da gjore N y tte ,  
m edens  den maaskee bliver u n sdvend ig  n a a r  den allerede p a a -  
forte M erge l  v a r  kalkrig. D e t  kommer n a tu r l ig v i i s  ogsaa a n  
paa .  hvor stor en Mcrngde M ergel  m a n  forste G a n g  h a r  p a a -  
fo r t ;  den M cengde,  der b ru g e s ,  var ierer  n em lig  fra 30  t i l
3 6 0  L c rs ;  n a a r  m a n  kun har  mergle t  svagt sorste G a n g .  vil 
n a tu r l ig v i i s  en g jen tagen  M e r g i in g  gjore godt. U ndertiden  
indeholder M e rg le n  værdifulde N æ ringss to ffe r ,  saaledes s. Ex. 
P hosphorsy re  i B laam erg e l ,  og en gjentagen M e rg l in g  vil  da 
voere dobbelt n y t t ig .  D e t  sees.  at S p o r g s m a a l e t s  Besvarelse 
afhcrnger meget af stedlige F o r h o ld ,  og n a v n l ig  af M erg le n s  
Beskaffenhed.
P r o p r i e t a i r  B r u u n  h ar  seet Exempler paa ,  at g jentagen 
M e rg l in g  ikke har  virket, m en veed a t  den andre S te d e r  har 
gjort god N y t t e ,  n a v n l ig  p a a  su m  J o r d ,  hvor M erg l in g en  
ikke virkede forste G a n g .
T iendecom m issa ir  L a c o p p i d a n  a n ta g e r ,  a t  V a len tine r  
tilstrækkeligt har  paaviist  G ru n d e n e  t i l  M e r g l in g e n s  forskjellige 
N y t te ,  men mener im id le r t id ,  a t  n a a r  m a n  ikke h ar  med los  
S a n d j o r d  at g jore ,  kan m a n  ikke mergle for stcrrkt, han  har  
seet gode J o r d e r ,  bestaaende af bare M erge l ,  hvilket beviser at 
idetmindste p a a  stcrrke J o r d e r  kan der a ldrig  komme formegen 
M erg e l .
V a l e n  t i n e r  an tage r ,  a t  hvor der kun er l id t  M u ld ,  kan 
der komme formegen M erg e l  og gjore S k a d e .
G a a rd e ie r  K n u d s e n  har  begyndt a t  mergle for 50  A a r  
siden, h a r  merglet anden  og tredie G a n g  og seet god V irkning  
deraf, om end svagere end forste G a n g .  A nbefa le r  a t  mergle 
ty n d t  og flere G ange .
P ro p r i e t a i r  P o u l s e n  har  erfaret, a t  g jentagen M e rg l in g  
med god M e rg e l  gavner  a l t i d ,  m en  et ande t  S p o r g s m a a l  er, 
om den lonner  sig. D o g  i n d r s m m e s ,  a t  S a n d m e rg e l  p aa  
S a n d j o r d  kan vcrre fladelig.  D e r im o d  kan god Leermergel 
a ld r ig  vcrre fladelig. M e rg l in g e n s  V irkning  vil foroges n a a r  
D r a i n in g  er gciaet forud.
P ro p r i e t a i r  L e t h  anforer  de saakaldte „ M y r e r "  p a a  B o r n ­
holm , som ald rig  ere blevne g jsd ed e ,  m en  derimod merglede 
over 4 0  G a n g e  og give udmcrrkede A fg r sd e r ;  fl jondt de staae 
lcenge u n d e r  V a n d ,  er det dog de forste J o r d e r  m a n  ploier.
Landinspecteur M o l l e r  mener, a t  M e rg l in g e n s  N y tte  af- 
hcrnger as, hvormegen M u ld  der er i  J o r d e n ;  Kalken i M e r g ­
len  virker p a a  M u ld e n ,  og M e rg l in g  kan saaledes ogsaa v a re  
gavn lig  p aa  le t te ,  men m uldrige Jo rd e r .
Gaardfcester R a v n  troer ifs lge  sine E rfar inger ,  a t  M e r g ­
l in g en s  V irkning  esterhaanden taber sig og a t  M erg l in g en  
derfor m aa g jen tages.
D a g s m o d e t  f luttedes hermed.
I  M o d e t  F red a g  d. 5te J u l i  forhandledes forst, S p o r g s -  
m aa le t  om Midlerne til Hefteavlens Fremme.
C a p i ta in  B u c h w a l d  fremhcrvcr den store T v iv l ,  der 
endnu  hersker om hvorv id t  S t a t e n  b o r  holde S tu t t e r i e r  for 
Hingste eller ei. R ig s d a g e n s  Udvalgsbetccnkning i S t u t t e r i ­
sagen ,  der anbefalede Nedlæggelsen af Landstu t te r ie t ,  syntes 
T a le ren  mere fremkaldt ved en offentlig M e n in g s  T ryk ,  end 
ved virkelig flaaende A rgum ente r .  V i g t i g e  S te m m e r  fra Veile 
A m ts  Landboforen ing  have u d ta l t  sig for Landstutterie ts  V e d ­
ligeholdelse. P a a  den anden  S id e  har  m a n  klaget over at 
Landstu tter ie ts  B escrtning ikke var  af reen R a c e ,  a t  F ollene 
ikke kom til  at  ligne F a d e r e n ,  a t  Fordelene  ikke kom t i l  at  
svare til Bekostningerne o. s. v. S ikkert  er det, a t  F u ld b l o d s ­
stutterier betale sig ikke, fordi der falde for m ange F o l  som 
arte sig siet. Es ter  Uorkshircheste kan der ogsaa falde C a rr ic a -  
tu rer ,  men det m a a  ikke g lem m es ,  a t  ofte udg ives  Heste for 
a t  vcere af Aorkshireblod, uag te t  de ikke,ere det. D e t  er let 
a t  faae S tu t t e r i e t  solgt, m en  m a n  vilde maaskee fortryde det. 
S t a t e n  h ar  bedre E vne  end P r iv a te  t i l  a t  bcere det T a b .  som 
S tu t t e r i e r  ved Uheld kunne medfore.
P r o f .  P r o s c h * )  er enig med den foregaaende T a le r  i 
Conclusionen, m en  af heelt afvigende G ru n d e .  H a n  kan godt 
sympathisere med de L a n d m a n d ,  der ansee et Landstutteri  for
' )  Dette Foredrag er man ved Forf.S Hjalp bleven sat istand til at give 
omtrent i det Omfang, det blev holdt.
at voere u n o d v e n d ig t ,  eftersom ethvert Landstutteri  scrtter sig 
som O p g a v e  at danne  Heste for M arkedet,  og kun soger L a n d ­
bruget som sidste Udflugt. Landstutteriet  arbeider derfor for 
dem, der drive Hesteavl som In d u s t r i ,  og om denne Virksom­
hed end kan siges a t  vcerc knyttet t i l  L a n d b ru g e t ,  saa er den 
det dog ikke i den F o rs tan d ,  som Tillcrgget af den egentlige 
Landhest er det. Landhesten er et u u n d v æ rl ig t  M id d e l  for 
L a n d b ru g e t ,  m en derfor staaer og falder den ogsaa med dette, 
og kun selve L andbruge t  kan danne  sig den saaledes, som den 
bedst passer  for de t :  E n h v e r  B la n d in g  med fremmede R acer  
b ringer noget uharmonisk og ikke acclimatiseret i n d ,  som kun 
kan gjore S k ad e .  N a a r  derfor flere Landboforen inger ere 
komne t i l  den O v e rb e v i s n in g ,  at Landstutteriet deels ikke b e ­
hoves ,  deels endog gjor S k ad e  ved a t  lokke ind p a a  en In d u s t r i ,  
hv is  Udbytte er meget tvivlsomt, saa m aa  h a n  glcede sig d e r­
over, og betragte  det som et stort og vcesentligt Fremskridt. — 
M e n  paa  den anden  S i d e  m aa  h a n ,  netop for ikke a t  bringe 
dette indvundne Fremskridt i F a r e ,  onske a t  m a n  ikke srem- 
skynder en Afgjorelse, inden O v e r b e v i s n in g e n  er trcrngt videre 
ind. D e t  ligger i den menneskelige N a tu r  hellere a t  give vor 
Herre S k y ld e n  end sine egne F e i l ,  og da de fleste M an g le r ,  
der forekastcs Hesten saavel hos  os  som andetsteds, ere F o lg e r  
af F e i l  ved O pdrcrtn ingen ,  saa har  m a n  til  alle T ider  meent 
a t  S k y ld e n  laae h o s  den uheldige R a c e ,  og at  m an  m aat te  
kunne undgaae  denne Ulempe ved K ry d s n in g ,  og forst dyre- 
kjsbt E rfa r in g  h ar  lcr»t a t  fore A arsagen  hen t i l  dens  rette Kilde.
F a a e r  n u  Udviklingen Lov at gaae sin rolige G a n g ,  da 
ville de D e le  af Landet,  der endnu  love sig noget  as K r y d s ­
n in g ,  faae Lejlighed t i l  a t  forsoge denne i enhver onsket R e t ­
n ing ,  og h an  tv ivler ingen lunde  om. a t  de snart ville komme 
ti l  S a n d h e d e n s  Erkjendelse, og slutte sig ti l  dem, der allerede 
have opgivet denne Lygtem and.  M e n  afskjcrrcs de fra saa- 
danne  F o rssg  ved et M ag tsp ro g ,  da vil ethvert Uheld i deres 
A v l  medfore B it te rhed  og Klager,  og bvo veed, om ikke inden 
kort T id  derved et O m flag  i den offentlige M e n in g  kan be-
virkes, og Bestræbelser efter at fremkalde en Gjenoprettelse af 
Landstutteriet  bortlede Opmærksomheden fra det, der kan n a a e s  
ved egne Anstrengelser. D e t  er heller ikke libera lt ,  a t  de. der 
ere heldigere stillede, ville afskjcrve deres m indre  begunstigede 
og maastee m indre  kyndige M edborgere  en Lejlighed til 
E r f a r in g ,  som de selv i r ig t  M a a l  have benytte t .  I m id le r t id  
er det indlysende, a t  Landstutteriet  m aa t te  ordnes p aa  anden  
M a a d e ;  det solger ligefrem af den konstitutionelle F o rfa tn in g ,  
som m a a  trcrnge ind i alle F o rh o ld ,  a t  en vcrsentlig D e e l  af 
Ledelsen, m e n  o g s a a  a f  A n s v a r e t ,  m aa  gaae over p aa  
Landmcrndene selv, og ncrrmest da p aa  Landboforeningerne,  
enten hver for sig. eller flere i F o ren ing ,  saaledes som de selv 
m aa t te  onske det. D e  ville da ogsaa have Lejlighed t i l  at 
forsoge hvilke 'Racer de vil le ;  de ville kunne forhindre S a l g  
af gode Hingste fra A m te t  eller L andet ved selv a t  kjobe dem. 
eller betale U nderholdspenge for dem ; de ville kunne opkjobe 
u nge  Hingste for a t  redde dem fra k a s t r a t i o n ,  kort sag t ,  alle 
M id le r  ville staae dem aabne,  og de ville ikke lccngere kunne 
give R eg jer ingen  og tilfoeldige Person l igheder S k y ld  for alt .  
D e t  va r  ogsaa i denne R e tn in g  a t  det sidste R egjeringsudkast  
gik, og h a n  m aat te  derfor t i i raade  F o rsam lingen  a t  slutte sig 
om dette i dets  vaesentlige Grundtrcrk.
P ro p r i e t a i r  W e i n s c h e n k  trocr ikke, a t  Friheden  vil vcere 
den rette V e i t i l  Hesteavlens F o rb e d r in g ,  fordi E rfa r ingen  
h a r  viist, hvor modsatte P a r t i e rn e  kunne staae imod h inanden  
og hvor p la n lo s  E xper im ente ringen  vil blive. D a  F rederiks- 
borg S tu t t e r i e  ikke tilfredsstillede Fo lks  F o rd r in g e r ,  kjobte 
m a n  store Uorkshire H ingste ;  senere fsiede m a n  et andet P a r t i ,  
som hold t  p aa  H a lv b lo d ;  saa vilde m a n  senere indfyre F u l d ­
blod og B e d d e lsb ;  saa blev der kjobt Meklenborgske H ingste;  
senere blev m an  igjen kjcd deraf og foiede F olkem eningen  ved 
a t  indkjobe H a lv b lo d ,  og senere er der igjen kommet nye 
M e n in g e r  og ny  A g i ta t io n .  F o rsam lin g en  bor ud ta le  sig be­
stemt l igeoverfor R eg jeringen ,  bede den beholde S a g e n s  Led­
n in g  og give den i fast og kyndig H a a n d .  Landboforeningerne
kunne ikke opdrive de fornodne M id l e r ,  og ad priva t  Vei er 
det u m u l ig t  a t  faae de fornodne P e n g e  t i l  Hingste. B i  bor 
opfordre R eg jer ingen  t i l  a t  beholde den ledende T r a a d ,  m en  
ikke foregribe dens  V a lg  af M id le rne  til  M a n g le r n e s  A f ­
h jæ lpn ing .
O v erk r ig scom m issa ir  B r a n t h  mener, at  S t a t e n  bor ved­
blive a t  lede Hesteavlcn;  dog behover S t a t e n  ikke at  i n d ­
b lande sig i de storre G o d se je re s  O pdrce t ,  men vel i B o n -  
derncs .  D e  Heste, som B onderne  p roducere ,  lade ikke meget 
t i lbage  a t  o n f f e ; der bchoves  kun a t  d rages  O m sorg  for, a t  de 
bedste I n d i v i d e r  as R ace n  trcckkes frem. Dyrskuer og P rc r -  
micr ere et godt M idde l .  S a g e n  bor ikke gives i Hcrnderne 
p a a  A m terne  eller L andboforeningerne a l e n e , fordi disses 
vexlende Bestyrelser vilde bringe al tfor  ustadige P r in c ip e r  in d ;  
m en  Landboforeningerne kunde udpege unge Hingste og R e g je ­
r in g e n  kunde udsende M crnd t i l  a t  bedomme de bedste Hingste 
i  hvert  A m t.  B o n d e n  stal ikke opdrcrttc crdle Heste. R eg je ­
r in g en  bor holde et S t u t t e r i  af gode .  passende Heste t i l  a t  
forbedre den frcderiksborgste R ace med. F u ld b lo d  for F reder iks­
borg  er en U t in g ;  F rederiksborg  S tu t t e r i  burde kun have een 
R ace  og ikke vcrre forvandle t  t i l  ct M enagerie .
C ap t .  B u c h w a l d  t r o e r ,  a t  netop de storre E j e n d o m s ­
besiddere kunne ikke undvcrre R eg je r ingens  Ledelse, m edens 
derimod B o n d e n  ved sin conservative N a tu r  er mindre udsat 
for a t  sorsoge farlige Experimentcr.
B r a n t h  h a r  seet, a t  B o n d ern e  ogsaa ere komne p a a  
Afveie og a t  de trcrnge til a t  ledes.
P ro p r i e t a i r  E r i c h  s e n  gjor i Henseende til  en foregaaende 
T a le r s  Bemcrrkning om de vexlende Bestyrelser i L an d b o ­
foreningerne opmccrksom p a a .  a t  det ikke er disse Bestyrelser, 
der skulle bedomme Hestene, men udva lg te  D o m m e re ,  som 
R eg je r ingen  kunde stille en fagkyndig M a n d  ved S i d e n .
B r a n t h  frcm forer ,  a t  P r in c ip e rn e  have vexlet med de 
forstjcllige Bestyrelser, og a t  sorffjellige L andboforeninger have 
ganske modsatte M en inger .
I)r.  B o y e  bemcrrker, a t  om end Veile A m ts  L an d b o ­
forening h a r  holdt  p a a  Landstu t te r ie t ,  saa er den dog ikke 
b lind for de begaaede M is g re b ,  men haaber  en F orbedr ing .
P r o s c h  siger, a t  det ikke er nok. a t  der paa s ta aes ,  a t  
Landstu tter ie t  (og a ltsaa indirecte Landav len)  m aa  ledes af 
R e g je r in g e n ;  det m aa  ogsaa vises, a t  Landm æ ndene ville lade 
sig lede af d e n n e ,  og det er der just ikke T egn  til.  D e r fo r  
er det u u n d g a a e l ig t  n o d v e n d ig t .  a t  Landmcrndene selv saae 
Lod baade i Ledelsen og i Ansvaret.
B r a n t h  klager over M a n g e l  p aa  P r in c ip  i B ed æ k n in ­
gerne og onfler udsendt en hippologisk sagkyndig M a n d  t i lB c d o m -  
melse ved Hingstskuerne i F o ren in g  med Udsendinger fra A m terne .
E s t r u p  anbefaler  F rcde r iksborgraccn ,  m ener at den bor 
konserveres, fordi nogle as vore bedste Heste stamme derfra. 
D e t  er lykkedes a t  bevare Levningerne af d e n ,  og ved lidt 
B la n d in g  med crdclt B lo d  a t  forbedre den. D e n  kan kun 
holdes  af S t a t e n .  F rcderiksborgraccn  er en Landrace ,  den 
h ar  mangfo ld ige Trcek fcrlleds med vor Landhest. O pdræ tterne  
bor have a lm indel ig  A d g a n g  t i l  B r u g  af denne Race.
P r o s c h  glcrder sig over A nbefa l ingen  af F rcder iksborg-  
racen. M a n  h a r  i S tu t t e r i e t  i sin T id  optaget flere 'Racer, 
fordi m a n  i 1852 ikke vovede a t  udflyde n o g en ,  og derfor 
blev hvert  enkelt S t o d  for lille. M e n  n u  er der god Chance 
for. at F rederiksborgracen  vil kunne vedligeholdes.  F r a  andre 
Lande er der in tet  at saae, th i  det er ikke hos os a len e ,  men 
over hele E u ro p a ,  a t  m an  h ar  opoffrct det gamle for a t  gribe 
det nye, og overalt  gjorcs der Forsog p a a  a t  gjcnoprette en 
R iderac e ,  der kan yde Heste t i l  C a v a l le r ib ru g ;  hvor noget 
virkelig G o d t  sindes, skiller m a n  sig ikke derved for nogensvm - 
helst P r i i s ;  det er sagt t id l ige re ,  m en m a a  a tte r  og a t te r  
g j e n ta g e s ,  vi have kun vort  eget,  og isoer da Frederiksborg- 
R acen  at holde os til.
E s  t r u p  onfler, a t  m an  sikkres for, at  de fortr inlige D y r  
i S ta m s tu t te r ie t  ikke kastreres. S o m  Aflob for de overstadige 
Heste i S ta m s tu t te r ie t  vil Laudstutteriet vcrre nodvendig t .
W e i n s c h e n k  an tage r  ikke. at vi i D e t a i l  kunne paapege. 
hvorledes S a g e n  bor styres. F orsam lingen  stal kun ud ta le ,  
om den onfler, a t  R eg je r ingen  vedbliver a t  beholde den ledende 
T ra a d  eller hellere seer det Hele overgivet t i l  Folket.
D i s k u s s io n e n  fortsattes  endnu  noget med korte B em æ rk ­
n in g e r  fra  de foregaaende T a le re ,  og der vedtoges derpaa  
ncesten eenstemmig en R eso lu t ion ,  hvorti l  i et svigende M ode  
fs iedes  et P a r  Tillceg efter F o rf lag  af Vicepræsidenten og 
Prcesidenten. R eso lu t ionen  lyder da i sin Heelhed saa ledes:
F o rsa m lin g en  anseer det fo r onskelig t, a t  der t i l  
B r u g  fo r  L a n d e ts  H esteavl skeer en Udvidelse a f  det 
F rede rik sb o rg fle  S t o d ,  og a t  d e t ,  som d e ra f  b liver t i l ­
overs f ra  F red e rik sb o rg s  S ta m s tu t te r i ,  stilles t i l  D is p o ­
sition  og b rin g e s  t i l  n y tt ig  A nvendelse fo r  H esteavlen  
i L an d e t i  A lm in d e lig h e d , hvad en ten  n u  dette ffeer 
g jennem  L an dstu tte rie t, hvad  de F leste ville ansee fo r det 
D nske lig fte , eller ved p a a  an d en  M a a d e  a t  g jore det 
d isp o n ib e lt  fo r p r iv a t  B r u g ,  uden  dog derved a t  u d sa tte  
det fo r  den R isico og F a r e ,  som en fuldkom m en f r i  
O v erd rage lse  t i l  P r iv a te  v ilde kunne medfore. — F o r ­
sam lin gen  er a f  den M e n in g ,  a t  det endnu  er fo r 
t id l ig t  a t  ta g e  nog en  a fg jo rende  B e s lu tn in g  om L an d ­
s tu tte r ie ts  O p h av e lse , eftersom M e n in g e rn e  i  denne R e t ­
n in g  ere saa deelte, a t  det endnn  v il v a re  v anste lig t a t  
a fg jo re , p a a  hvilken S id e  F le e r ta lle t stiller sig. F o rsam ­
lin g e n  a n ta g e r ,  a t  V anskeligheden bedst vilde h a v e s , 
n a a r  L ed n ing en  a f  L a n d s tu tte r ie t eller i det H ele  ta g e t 
a f  M id le rn e  t i l  H efteav lcns F rem m e v are tog es  a f  R e g je ­
r in g e n  u n d e r M ed v irk n in g  a f  de enkelte A m te rs  L an d b o ­
fo re n in g e r , og L an d s tu tte rie ts  R em o n te rin g  frem tid ig  
v asen tlig st baseres p a a  H in g ste  a f det Frederiksborgske 
S to d  sam t de bedste H ingste  a f  n a t io n a l  R ace  uden  
I n d b la n d in g  a f  fremm ed B lo d .
I  M o d e t  Loverdag den 6te J u l i  stillede Kammerherre 
J e s s e n  folgende F o rs tag :  F o rsam lingen  overdrager sin P r æ s i ­
dent a t  tilstille In d e n r ig s m in is te r ie t  en Udskrift as den 8de 
danske L andm a n d sfo rsam lin g s  P r o to c o l ,  indeholdende de af 
F o rsam lingen  vedtagne B eslu tn inger i A n led n in g  af de i 
M o d e rn e  forhandlede S a g e r ,  med A n m o d n in g  t i l  M inisteriet ,  
a t  dette saavel under  F o rv a l tn in g e n  som under  Lovgivningen 
vil have sin Opmærksomhed henvend t  p a a  disse B eslu tn inger.  — 
Forf lage t  vedtoges eenstemmigt.
P a s to r  W u l s f  sra S k a a n e  underrettede F o rsam lingen  om, 
a t  der ved L andm a n d sm o d e t  i G b tebo rg  v ar  foreflaaet at 
danne  en skandinavisk B ifo ren ing  og indbod  B iv e n n e r  t i l  at 
mode ved det om et P a r  M a a n e d e r  stedfindende L a n d m a n d s ­
mode i M a l m s  for a t  constituere en saadan  F o ren ing .
S p o r g s m a a l e t :  „Har Landbohoiskolen fyldestgjort de 
Diemed, hvorfor den er oprettet; svarer den til sin Hen­
sigt, saa at den betydelige Anlcrgscapital og de betydelige 
aarlige Tilsind tor ansees anvendte paa en hensigtsmæssig 
Maade", b ra g te s  p a a  B a n e .
P ro f .  P r o s c h  ansaae det for h e ld ig t ,  at  S p o r g s m a a l e t  
kom frem sor a t  klares. Landm andsfo rsam lingerne  have givet 
I m p u l s e n  t i l ,  a t  Landbohoiskolen blev oprettet.  A ngaaende  
Hoiskolens F ru g te r  er det endnu  for t id lig  a t  fcrlde en D o m ,  
og hvad  P l a n e n  a n g a a e r ,  saa forelaa den sor Hoiskolen blev 
stiftet og er i a l t  Vcrsentligt bleven fulgt .  Lcrrernes Virksom­
hed er ikke skjult, Offen tl igheden  kan let controllere den. D e ,  
som bebreide Hoiskolen, at  den er theorctisk, glemme, at T heo-  
r ien  ikke er andet end S am m en s t i l l in g en  as de P r in c ip e r ,  som 
ere fremgaaede af et P a r  Tusinde A a r s  E r f a r in g e r ,  a l tsaa  er 
et E r f a r in g e n s  B a r n .  D e ,  som bebreide Hoiskolen, a t  den er 
for dyr,  kjende ikke F o rho ldene .  D e t  aarl ige  Tilskud, som den 
gamle Veterinairskole har  kostet for a t  udv ides  ti l  Landmcrnd 
og Landinspecteurer,  u d g jo r  ikke mere, end hvad en Latinskole 
aa r l ig  koster, og Landbohoiskolen gjor vel nok saa stor N ytte  
som en Latinskole. A nlaegscapita len  bliver  kun r in g e ,  neppe
2 0 — 3 0 ,0 0 0  R d l r . , n a a r  m a n  fradrager hvad  der indkom for 
S a l g e t  af den gamle Veterinærskoles  G r u n d ,  og fraregner 
hvad  der er indkommet og vil  indkomme ved S a l g e t  af de 
overstadige D e le  af den nye H oiflo les  G ru n d .
F le re  Talere u d ta l te  deres Tak for disse beroligende O p .  
ly s n in g e r ;  kun G a a rd e ie r  J e n s  Jo rg e n se n  v ar  ikke t i lfreds 
dermed og y t t red e ,  at han  troede m a n  havde kjobt G u ld e t  
for dyrt.
D e t  solgende S p o r g s m a a l  v a r  dette: H v ad  kan der 
gjorcS fo r a t  b rin g e  H a v e -  og S ko vk u ltu ren  i J y l la n d  t i l  
bedste F re m g a n g ?
J a g e rm e s te r  B r u n  indledte D isc u s s io n e n ,  og bemcerkede 
a t  Kjokkenhaveculturen er meest fremmet, m en  trcrnger dog til 
Understottelse for a t  saae bedre nye S o r t e r  U rte r ;  B lom ster-  
cu lturen  overlades n u  til  F ru e n t im m e rn e ,  og de trykte V e j ­
ledninger,  som cxistcre, passe ikke for B o n d e n ,  om de end ere 
gode for E ierne  af stsrre G a a rd e .  F o r  F rug t trc rcu l tu ren  haves  
gode trykte V ejledninger.  D e t  er et S p o r g s m a a l ,  om S t a t e n  
stal virke for F rugttroeculturen  ved a t  anlcrgge offentlige 
P lan tesko le r ,  hvorfra  Trceer kunne faaes for P en g e ,  eller ved 
a t  uuderstotte p rivate  Planteskoler.  G r a t i s  U ddeling af Trceer 
duer ikke, th i  m a n  h a r  Exempler p a a ,  a t  de, der have m o d ­
tage t  saa d an n e ,  have solgt dem. —  I  Henseende til  S k o v ­
kulturen berorte T ale ren ,  hvad der allerede er gjort,  og frem­
hævede R ie g e l s ' s  Fortjenester af denne S a g .
F o r s t c a n d i d a t O l d e n b u r g  gjor opmcerksom p aa ,  a t S p o r g s -  
m aa le t  er uklart stillet,  th i  Skovvcrscn h a r  I n t e t  med H ave-  
vcesen a t  g jore;  S k o v cu l tu ren  krcrver store k a p i t a l e r  og store 
A re a le r ,  H avecu l tu ren  behover kun smaa k a p i t a l e r  og smaa 
A rea le r ;  for a t  frcmhjcrlpe S k o v cu l tu r  m aae de store G r u n d ­
ejere skottes, for at fremhjcclpe H a v ecu l tu r  m aae de smaa 
Jo rd b ru g e re  skottes.
G a r tn e r  B o g h  anbefaler O pre tte lsen  af Haveselstaber.
B r u n  om taler  de begyndende S y g d o m m e  i vore Trcr- 
frugter,  f. Ex. i Kciserindepcrrerne, Kavelerne, Graasteencrblerne,
og m en er ,  a t  v i m aae  ssge nye F rugttrcesor ter ,  som kunne 
troede i de a ld r e s  S t e d .  G a r tn e r  B en h ien  h ar  gjort heldige 
F o r jo g  i  den R e tn in g .  T ale ren  a n tag e r  ikke. a t  S t a t e n  selv 
bor anlcrgge Frugttrcrplanteskoler,  m en  kun understotte P r iv a te ,  
n a v n l ig  t i l  a t  faae nye F rug tso r te r .  —  D e n  Trceplan tn ing ,  
som R ieg e ls  h a r  begynd t ,  bor S t a t e n  vedblive a t  understotte .
G a rv e r  A l b e k  fo r ta l te ,  a t  m a n  i T y d s t la n d ,  s. Ex. ved 
W it ten b e rg ,  h a r  t i lve iebrag t  ypperlige E gep la n ta g e r  p a a  S a n d ­
jord for B ark e n s  S k y ld ;  de unge  E g ep la n te r  beskyttedes ved 
Lupiner.
E f te r a t  endnu  et P a r  B em æ rkninger vare fa ldne, sluttedes 
denne D isc u s s io n .
P ræ s iden ten  meddeelte et F o rf lag  afH ofjcrgerm esterSehested ,  
hvorefter der n u  skulde vcrlges en Bedommelscskomitee for 
de Maskiner og Redskaber,  der blive fremstillede p a a  ncrste 
L andm andsforsam ling ,  idet tv M ed lem m er skulde vcelges af den 
nuvcerende F o r s a m l in g ,  et M e d le m  vcelges af de nuvcerende 
Udstillere, og disse tre fluide selv supplere sig med to M e d ­
lemmer og saaledes ved dette tid lige B a lg  scrttes istand t i l  
t idligere og med m indre  Besvccr a t  udfore deres Hverv ved 
nceste L andm a n d sfo rsam lin g  uden  a t  r ives  bo r t  fra en meget 
stor D e e l  as D iscu s s io n sm o d e rn e .  Forf lage t  ved toges ;  af F o r ­
sam lingen v a lg tes  F o rp a g te r  Heide p a a  B y g h o lm  og F o rpag te r  
Mackeprang p a a  J u e l s b e r g ;  as F ab r ikan te rne  va lg te s  J e r n -  
stober S c h m id t  fra R a n d e r s .
I  E f te rm id d a g sm o d e t  foretoges S p o r g s m a a l e t  om h v o r ­
v id t  K v a g f e d n i n g  b e t a l e r  sig h o s  os .
P ro p r i e t a i r  E r i c h  s e n  er af den bestemte M e n in g ,  at 
S ta ld fe d n in g  med reent K orn  betaler  sig ikke, og mindst hvor 
m a n  h a r  let Afscctning for K ornet  eller kan drive godt M cier i .  
B edre  stiller F o rho lde t  sig. hvor E ie re n  h ar  det O iem ed  at 
forbedre sine J o r d e r  herved, m en h a n  m a a  da have K a p ita l ,  
th i  det varer  lcrnge inden R en terne  komme ind .  M ejer iprodukterne 
ere stegne til hoi P r i i s ,  og de magre S t u d e  be ta le s  meget
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bedre end for, fo rho ldsv i is  bedre end de fede. E n  anden  S a g  
er det,  h v is  m a n  vil  opfede den fletteste D e e l  af sit Korn  i 
S t r a a e t ;  saadan t  behand le t  Kvcrg be ta le s  hoiere end de t ,  der 
ha r  faaet M e e l ,  fordi h i in t  t r iv es  bedre p a a  G rcrsgangene .
E t a t s r a a d  T e s d o r p f  synes ,  a t  S tu d e fe d n in g  er blevet 
et S t e d b a r n  h o s  os .  V i  exportere aa r l ig  4 0 — 5 0 0 0 0  Stykker 
S t u d e ,  hvoraf  de fleste fedes i Marsken, hvort i l  de komme fra 
K onger ige t ;  direkte udfore vi t i l  E n g la n d  kun 3 0 0 0  S tykker  
aa rl ig .  Ved F edn ingen  komme tre M o m e n te r  i  B e t ra g tn in g ,  
nem lig  I n d i v i d e t ,  de ts  E rncrr ing  og M arkedet.  D e t  jydske 
Kvoeg har  T a le ren  vcrret t i lfreds med, m en m ener dog, at det 
udvikler sig for langsom t,  da  det b ruger 4 — 5 A a r  til  sin U d ­
vikling. T a le ren  foreflaaer a t  skaffe en hurt igere  voxende R ace 
ved K ry d sn in g  med S h o r th o r n ,  og henviser t i l  den meget heldige 
K r y d s n in g ,  m a n  her h a r  foretaget med S v in e t .  T ale ren  har  
med Undtagelse af sidste E f te r a a r  kun givet 6 0 — 70  R d l r .  for 
S tykke t af gode jydske S t u d e  og mener,  a t  det giver for r inge 
Fortjeneste for P ro ducen te rne .  Ved F ed n ingen  h a r  T ale ren  b e ­
ny t te t  B l a n d in g  af forskjellige S c rd a r t e r  med O l iekage r ,  R o e r  
og H s .  S t u d e ,  kjobte om E f te raa re t  for 6 5  R d l r . ,  h a r  h a n  
solgt om F o ra a re t  for 124  R d l r .  og faaet Fodere t  fu ldt  be­
ta l t ,  m en h a r  rig tignok speidet med m egen Opmcrrksomhed efter 
M arkede ts  Tils tand. D e n  nye jydske J e r n b a n e  m a a  bidrage 
t i l  a t  fremme F edn ingen .  T ale ren  ncrvnte en G a a r d ,  som h an  
m odtog  i  1 8 4 7  og h a r  b ra g t  op fra 3 0 0  Tdr.  S c rd  til  2 4 0 0  
T dr .  S ced  a a r l ig ,  t i ldeels ved Hjcrlp af S tu d e fe d n in g .  F e d ­
n in g e n  er en B ehage lighed  p a a  S t e d e r ,  hvor et M eie r i  vilde 
vcere ncesten uoverkommeligt,  og det m a a  h a a b e s ,  a t  det sidste 
for S tu d e fe d n in g  meget uheldige A a r  ikke let v i l  gjentage sig.
P ro p r i e t a i r  B  o s e r u p  fraraader meget a t  b lande det jydske 
Kvceg med fremmede R a c e r ,  erklcrrer a t  ifolge h a n s  m ange-  
aarige E rfa r in g  betaler F e d n in g  ved M ee l  sig ikke. derimod er 
det fordeelagtig t  for o s  a t  grccsse godt om S o m m e re n  og 
give en forberedende F e d n in g  om V in te ren  ved a t  opfodre 
vo r t  fletteste K orn  for Kvcrgets Udforsel t i l  Holsteen.
P ro fe sso r  T s c h e r n i n g  fremhcrver, hvormeget der lader  sig 
sige imod I n d b l a n d i n g  af fremmed B l o d ,  og hvor vnskeligt 
det er a t  holde p a a  rene R acer.
P ro p r i e t a i r  N e e r g a a r d  anseer der for en T ilfæ ldighed,  
a t  F edn ingen  har  be ta l t  sig for T esdo rp f .  G ode  jydste S t u d e  
koste i Regelen  mere end T esdo rp f  har  g ivet ,  nem lig  henved 
9 0  R d lr .  pr. S tk .  I  Almindelighed  vil det ikke betale sig i 
J y l l a n d  at fede Kvcrg t i l  det engelske M a rk ed ;  bedre betaler  
det sig a t  fodre godt ti l  G rc rsk rea tu rer  for de t  holsteenske M arked. 
T a le ren  vilde ansee det for stor S k a d e  om m an  indforte fremmed 
Kvcrg t i l  K ry d sn in g  i J y l l a n d .
E r i c h s e n  er aldeles  imod K ry d sn in g  og gjor opmcrrksom 
paa ,  a t  det danske S v i i n  var  en af de fletteste R acer  vi havde, 
og kunde derfor let forbedres ved K r y d s n in g ,  hvilket ikke er 
Tilfcrlde med Kvcrget, som er fo r tr in lig t .  N etop  de cegte jydste 
S t u d e  betales  bedst.
B  o s e r u p  cr af den M e n in g ,  a t  det er O p d rc r tn in g sm a ad en ,  
som er S k y ld  i ,  a t  den jydste S t u d  udvikler sig saa seent; 
S tu d e n e  gaae fra de smaae J o r d b r u g e r e s  Hcrnder t i l  de storres 
og derfra ti l  Marsken. T a le ren  frygter,  a t  fremmed Kvcrg vil 
i vort  K lim a  fremkalde Lungesyge.
T e s d o r p f  g jor opmcrrksom p a a ,  a t  den F a re  kan und» 
g aa es  ved a t  vcrlge af det i Marsken indforte Shorthornkvcrg ,  
som er akklimatiseret.
P r o f e s s o r J o r g e n s e n  t roervel ,  a t  K ry d sn in g  er unodvend ig  
og a t  S h o r th o rn ra c e n  giver m indre  godt Kjod end den jydste 
Race, men G r u n d e n  dertil er dennes  langsomme Udvikling, hvorved 
Q v c rg e t  b liver meget dyr t  og S tu d e fe d n in g  saa m aade l ig  be ­
ta le r  sig. D e t  er derfor et S p o r g s m a a l  af stor okonomist 
V ig tighed ,  om det ikke vilde vcrre rigtigere, a t  bringe Q vcrget  
t i l  raskere U dvik ling ,  selv om K jode ts  Q v a l i t e t  tab te  noget.  
U dvalget  af Tillcrgsdyrene lader meget t i lbage at  onste, og dette 
v i l  neppe blive bedre for Feberen  giver sig mere af med T i l -  
lcrgget end Tilfcrldet h id til  h a r  vceret, hvor Q vcrge t  gaaer
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ig jennem saamange H a n d e r  inden  det b r in g es  p a a  M arkedet.  
D e n  F re m g a n g  Malkeqvcrget h a r  vunde t  siden de storre G a a rd e  
selv lcegge Q v a g e t  t i l ,  opm u n tre r  t i l  a t  anvende en lignende 
F re m g a n g sm a a d e  ved Fedeqvccget.
E t a t s r a a d  W e s t e n h o l z  h a r  spurgt E n g la n d e rn e ,  hvorfor 
de yndede vore S t u d e  og faaet det S v a r :  fordi de have 
modent K jo d ,  m edens  det engelske S tudek jod  kun er gam m elt  
Kalvekjod. M e n  E n g la n d e rn e  forctrakke dog at producere 
gam m elt  K a lvek jsd ,  fordi det ikke betaler sig for dem a t  lade 
S tu d e n e  blive saa gamle som hos  os  inden  de fede dem.
B o s e r u p .  O p d r a tn in g e n  skeer hos  os  p aa  smaae E j e n ­
domme uden  synderlig Bekostning.
B r a n t h  gjor opm arksom  p a a ,  a t  hos  os sindes mange 
G r a s g a n g e ,  der ikke vel kunne beny ttes  ti l  andet.
P r o s c h  kroer ikke, a t  S h o r th o rn k v a g e t  vilde harmonere 
med vore saregne F o rh o ld .  E n g la n d e rn e  indfore jo heller ikke 
S h o r th o r n  de r ,  hvor H igh lan d k v ag c t  findes.
N e e r g a a r d  t roe r ,  a t  en jydsk S t u d  paa  4 — 5 A a r  op- 
d ra t t e t  p a a  vor saregne M a a d e  ikke h ar  kostet mere end en 
h u r t ig t  sremdreven S t u d  af fremmed Race vilde koste.
T e s d o r p f  indvender mod P rosch ,  a t  J y l l a n d  ligner ikke 
H ig h la n d ,  og h a r  af de stedfundne Udtalelser ikke fundet sig 
overtydet o m ,  a t  m a n  ikke med F ordeel  kan saae et hurtigere 
udviklet jydsk F ed ck v a g ,  end m a n  n u  har .
Hermed sluttedes denne sidste D isc u s s io n .  P ra s id e n te n  
hav e d e  M o d e t  med et Leve for Kongen, hvorefter der u db rag te s  
et Leve for P ra s id e n te n ,  som Anerkjcndelse af den D yg t ig h ed ,  
hvormed h a n  havde ledet F o rhand l ingerne .
T i l  Dyrskuet va r  anm eld t :
Heste t i l  svarere T r a k b r u g . . . . . . . . . . . . . . . . . 33  Hingster og 28  H opper
„ til  R id e -  og lettere T ra k b ru g  . 2 6  —  „ 2 1  —
„ ikke henfort til en bestemt Classe 13 — „ 13 —
tilsamm en 72  Hingstcr og 62  Hopper
M a l k e q v a g . . . . . . . . . . . . 4 5  Tyre  136  Koer 2 U ngtyre  13 Q v ie r
F e d e q v c e g . . . . . . . . . . . . . . .  6 —  22  —  I —  3 —
U b e s t e m t . . . . . . . . . . . . . . .  2 —  13 —  „ —  12 —
tilsam m en 53  Tyre 171 Koer 3 Ungtyre 2 8  Q v ie r
K j o d f a a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16  V a d e re  9 F a a r
U l d f a a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 —  13 —
F o re n e t  Kjod og U l d f a a r . . . . . . . . . . . . . .  8 —  1 —
U b e s t e m t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 —  1 —
tilsam m en 39  V a d e re  24  F a a r
S v i i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 O r n e r  10  Grisesoer
F je d e r k r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  H a n e r  6 H oner
D e su d e n  1 P a r  S t u d e ,  1 G a l t ,  1 S v i i n  (uden  Anforsel 
af K jo n )  og 1 K a p u n .
D e r  v a r  saaledes anm eld t  ia l t .
A f H e s t e . . . . . . . . . . . . . 134  S tykker.
„ H o r n q v a g  . . . .  2 5 7  —
„ F a a r ... . . . . . . .  63  —
„ S v i i n . . . . . . . .  14  —
„ F je d e r k r a .. . . . . . . . . . .  9  —
t i l s a m m e n . . 4 7 7  Stykker.
Dyrskuet omfattede ikke n o iag t ig t  dette A n t a l ,  da  nogle 
af de anm eldte  D y r  ikke m od te ,  ligesom ogsaa nogle sandtes,  
der ikke vare op tagne  i C a ta lo g e t  selv b lan d t  P ra m ie d y re n e ,  
men Forskjellen var  dog neppe betydelig.
M alk eq v a g e t  v a r .  som m a n  vil  see talrigst reprasenteret,  
s aa ledes ,  som m a n  m aa t te  vente det i en E g n ,  hvor M alke-  
q v a g  udg jo r  den vasentligste D e e l  af B e sa tn in g e n .  D e r  fandtes  
m ange smukke Koer af jydsk R a c e ,  som saae ud  t i l  a t  v a re  
fortr in lige  M alkekoer,  men den forste P r a m i e  tog dog en 
Anglerko og den anden  en Ayrshireko. Af Tyrene fa ldt  de 
fire hoieste P r a m i e r  p a a  A ng le re ;  Tyrene af jydsk Race stod 
ogsaa, som det forekom os. ikke lidet t i lbage for Koerne. —  F ed e -  
q v a g e t  v a r  l a n g tf ra  ikke saa fu ld ta l l ig t ,  som m a n  havde R e t
t i l  a t  vente p a a  et jydsk D yre f lue .  D o g  fand tes  der flere 
smukke D y r ,  n a v n l ig  b la n d t  Tyrene, og her gjorde den jydske 
Race sig gjceldcnde; b la n d t  Koerne af Federacen  erholdt en 
jydsk Ko Kongeprccmien, m edens den Iste P rcrm ie  t i lfa ld t  en 
sycnsk Ko og de ovrige 3 P rc rm ie r  Koer as b lan d e t  Korthornrace.
S v i i n  vare meget ta rve l ig  repræsenterede og alle der 
v a n d t  P rcrm ie  med ib lande t  engelsk B lo d .
As F a a r  fand te s  ikke heller m a n g e ,  men der ib land t  dog 
endeel smukke baade K jodfaar  (meest D ish ley) og U ldsaar  (fra 
O u ru p g a a rd  og N c rsgaard ) .
Forste G a n g  var  ved dette D y rs tu e  udsa t  P rcrm ie  for en 
S a m l in g  af 5 selvtillagte Koer og 1 Tyr,  hvort i l  8 C oncurren te r  
havde meldt  sig; en n iende m sd te  p a a  D yrs tue dagen  og 
erholdt  den Prcemie, som E ta t s r a a d  T esdorps  ikke vilde modtage 
for en K o .  da h a n  erholdt forste P rcrm ie  for S a m l in g e n  
af 5 Koer og 1 Tyr.  Anglerqvcrget tog ogsaa her de to forste 
P rc rm ier ,  m edens  den tredie t i lfa ld t  Ayrshircrne.
O m  Hestene er der fra en sagkyndig H a a n d  meddeclt os 
solgende Bemcrrkninger:
„Hingsteskuet i H orsens  vakte a lm indel ig  Deeltagelse,  fordi 
„det  holdtes saa nccr ved de egentlige opdrcrttende E gne  i J y l l a n d ,  
„ a t  det u u n d g aa e l ig en  m aa t te  kunne sees as det, om R e t te n  v ar  
„paa  deres S id e ,  der ncrgtede den jydske R ace a l t  selvstcendigt 
„B cr rd ,  eller p a a  deres, der havde sogt a t  hcrvde dette. M e n  
„der er vistnok ikke en eneste af dem, der have overvcrret S k u e t ,  
„som ikke strax fik Ind t ry k k e t  af, at  der b land t  de svcrre Heste 
„simellem hvilke de reent jydske v ar  et afgjorende F le e r ta l)  vare 
„saare m ange,  der med W r e  kunde fremstille sig overalt ,  og at 
„et ikke lidet storre A n ta l  P rc rm ier  her kunde have fundet A n -  
„vendelse, m edens  M e n in g e rn e  derimod vare og m aat te  vcrre 
„meget declte om de lette Heste,  og det endda ikke saameget 
„om D o m m e rn e s  V a lg  var  r ig t ig t ,  som om der i det Hele 
„ taget  var  O p fo rd r in g  t i l  a t  belonne saadanne D y r .
„ D e  forste P rcrm ier  uddeeltcs saaledes til  tvende graa 
„Hingste efter den gamle V iss ing  Hingst, samt til en sort Hingst,
»som p a a  m odrene S id e  v ar  l id t  beflcrgtet med Frederiksborg- 
„R ac en .  D e  vare alle 3 dybe og brede, kraftfulde Heste, som 
„allerede ved deres flade P a n d e r  og livlige D in e  t raa d te  fo r ­
d e l a g t i g t  frem imellem K rydsn inge rne  med Uorkshire- eller 
„a n d e t  Marst 'blod. D e n  sorte Hingst,  der var  stillet som N r .  2 
„i Prcrmie-Ncekken, t i lho r te  et Aktieselskab, og sagdes at vcrre 
„solgt t i l  dette, efter a t  en tydsk (preussisk) Opkjober forgjcrves 
„havde b u d t  1 6 0 0  R d l r .  for samme; den blev as flere fore­
t r u k k e t  for G rendsteen-H ingsten ,  t i lhorende A n d e rs  Christensen 
„i Grendsteen  (V ib o rg  A m t)  teet ved R a n d e r s ,  som fik K onge-  
„prcemien; men i B e t ra g tn in g  af dens  flade og ringede Hove, 
„blev den vist med fuldkommen R e t  af D o m m ern e  sat i  anden  
„Noekke, selv om end maaskee en foregaaende F orfangenhed  og 
„meget flet B ef lag  havde storst S k y ld  i H ovenes  oieblikkelige 
„T ils tand .  F r a  disse Hingste va r  der ( t  tem m eligt  stort S p r i n g  
„ t i l  de to ncrste, der fik rcspcctive 3die og 4de Prcemie (efter 
„Kongepreemien); disse tvende opgaves  a t  vaere af b landet  B lo d .
„ B l a n d t  de lette Heste erholdt H ingsten Kalif  (ved S t a m -  
„s tu tter ie ts  F u ld b lo d sh in g s t  M arsh a l l  af en ho i t  foroedlet Cochraine 
„H oppe O lg a )  Kongepreemien. A t  det v a r  den bedste b la n d t  
„de udstillede lette Hingste v a r  tydelig t  nok;  m en  F le re  bebrcidcde 
„den en fortil  noget  flerbende Bevergelse,  som dog er meget 
„hypp ig  b lan d t  F u ldb lodshe ste ne ,  n a a r  de ikke have Leilighed 
„ t i l  a t  udfolde hele deres H urt ighed .  A f mindre Vig tighed  er 
„d e t ,  a t  den er noge t  lan gs iu t te t ,  svinger ganske lidet fortil,  
„og gaacr no g e t  v id t  bag t i l .  1ste Prcemie t i ldeeltes  A nders  
„ W il lad sc n 's  Hingst i Oster  U ttrup ,  T ra n d e rs  S o g n  pr. A a lborg ,  
„ fa lden  efter Dorkshirehingsten Activ.  D e n n e  Hingst opvakte 
„endeel Meningsforskjel  mellem Tilskuerne, som an toge,  a t  dens  
„f ladribbede ,  hoibenede og opknebne F o r m ,  dens  korte stive 
„ H a l s ,  og lange grove Hoved med lille fedt D ie  og t range 
„Ncrseboer, ikke kunde opvcies af dens lange flade S k u ld re ,  
„smukke lige K ry d s  og sremskydcnde Bcvcrgclse. M ere  vendte 
„U ndestcn sig t i l  P o u ls e n s  Hingst fra Nolsoegaard  i M o l s ,  der 
„erholdt  2den Prcrmie,  da denne H ings t ,  som iovrig t  opgaves
„ a t  nedstamme fra tvende Uorkshireforcrldre, ved sin fra Dorkshire- 
„raeen heelt  forfljellige korte stuctede F o r m ,  gode R e js n in g ,  
„f ladpandede Hoved, velboiede Haseled og lette Bevcrgelse, l ige- 
„som afgav M ons tre t  p a a  en god Cavallerihest.  3die og 4de 
„P rc rm ie  t i ldeeltes  mere indifferente J n d iv id ie r . "
D yrs tue t  var  meget vel o rd n e t ,  D y re n e  stode i parallelle 
Rcrkker, der vare antydede ved F la g  p a a  hoie S tc rn g e r ,  og i 
M id t e n  af P la d s e n  var  et aaben t  R u m  med T ribunen  for 
E n d e n ,  hvor P rcrmiedyrene for tes  frem. B evcrr tn ingste l tene  
vare  henlag te  i en Rcekke ved den ene S i d e .  hvor de ikke 
bevirkede n ogen  Forstyrrelse og B e fo rd r in g s to i  v a r  ho ld t  udenfor 
P la d se n .  D e r  v a r  r igelig  P l a d s  t i l  D y re n e ,  saa a t  nav n l ig  
Hingstene kunde gives tilstrækkeligt R u m .  E t  af k o m ite en s  
M edlem m er,  E t a t s r a a d  W e s t e n h o l z ,  havde ncrrmest overtaget 
D yrskuets  O rd n in g ,  og ved hver Afdeling var  ansa t  en Jnspekteur.  
der foruden  a t  have O ps ig t  med O psti l l ingen ,  meddeelte D o m ­
merne alle de O p ly s n in g e r  om D y r e n e ,  som m a n  v ar  i B e ­
siddelse af.
T iden  t i l  D yrskuedagen var  heldig va lg t ,  da de S p o r g s -  
m a a l ,  som angik Heste og Q vceg  kunde behand les  ester at 
dette var  a fho ld t ,  hvorved de fik foroget In te r e s se .  Veiret  
v a r  den D a g  held ig t  og en stor M crngde Besogende havde 
indfundet  sig, skjondt A dg a n g en  sor Jkke -M e d lem m er  be ta l tes  med 
3 M k. O m  Loverdagen vare P rcrm iedyrene  udstillede et P a r  
T im er ,  hvor A d g a n g en  stod aaben  for Besogere, der ikke horte 
t i l  F o rsam lin g en s  M e d le m m e r ,  for en lavere E n t re e .  U d ­
delingen af P rcrm ier  fand t  S t e d  D yrs tu e d ag en  Kl. 11 fra 
T r ib u n en .  Prcrmielisterne skulle vi meddele ved S lu t n i n g e n  
af A fhand lingen .
R e d s k a b s u d s t i l l i n g e n  var  storre end ved n ogen  t i d ­
ligere F o rsam ling .  C om iteen  havde gjort  sig megen Umage for 
a t  bevcrge F ab r ikan te rne  t i l  a t  mode, som ogsaa var  lykkedes godt 
for P ro v in d se rn e s  Vedkommende, m edens Hovedstadens F a b r i ­
kanter vare fo rholdsm æ ssig  svagt repræsenterede. Udstillingen 
afgav et godt B illede p a a  de M a s t in e r  og Redskaber, der benyttes
i vort A gerbrug  og C om iteen  havde desuden  indkjobt endeel 
nyere engelske Maskiner ligesom ogsaa en engelsk F ab r ikan t  
( G a r r e t t  L  S o n )  havde udstillet nogle. F o ru d e n  de egen t­
lige Agerdyrkningsredstaber fand te s  en smuk Udstilling af 
Teglvcrrksprodukter ,  Leervarer og Haandvcrrkerarbeider,  som 
b en y t te s  i A gerbruget .  O m  Loverdagen afholdtes A uc tion  over 
de af C om iteen  indkjobte Redskaber,  hvo r ib land t  ogsaa endeel 
fra indenlandske F ab r ikan te r .
D e  to  M ed lem m er af C o m itee n ,  P ro p r i e t a i r  L ieu tenan t  
E c k a r d t  og F o rp a g te r  H e i d e ,  som havde p aa ta g e t  sig U d ­
still ingens O rd n in g ,  havde anvendt al O m h u  baade  ved O p ­
stillingen og C a ta lo g e ts  O rd n in g ,  der som sccdvanlig besvceredes 
i ho i  G ra d  ved den forsinkede Ankomst og Udeblivelse af endeel 
af de anm eld te  G jenstande .
M as t ine rne  bleve saavidt m ulig  provede. A f Mejemaskiner, 
Hvoraf5 vare udstillede,forsogtes tvende, d e rv a re fa b r ik e re d e iE n g -  
lan d ,  (den ene af W o o d ,  den anden  af Kemp L  C o . )  paa  en M ark  
i Ncrrheden af B y g h o lm  baade p a a  R u g  og Groes. D a  Folkene 
forst vare komne lidt i  Ovelse med a t  b ruge d em ,  udfor te  de 
A rbe idct  m eget godt.  D e  to M as t ine r  med Afloeggerapparat 
ester B u r g e s s  og Key vare ikke i M arken ,  og den femte med 
et n y t  Afloeggerapparat fra B rod rene  J e n s e n  i F a a b o rg  provedes 
ikke offentlig. Landmcendene fulgte disse P r o v e r  med stor O p -  
moerksomhed og vi an tage  at de ville bidrage meget t i l  M askinens 
Udbredelse.
A f Nyheder fand te s  vel ikke m ange,  men dog enkelte, der 
maaskee ville faae B e ty d n in g  i F re m t id e n ;  saaledes en saakaldet 
L a d e m a s k i n e  fra F o rp ag te rH as t ru p  paa  S v e n s t ru p  ved Ringsted, 
bestemt t i l  a t  bringe Soeden op i Laden med Hestekraft, en 
M u u r s t e e n s p r e s s e  fra Teglvwrksfabrikant M atzen  i J l l e r  
ved G raas teen  og en ny  A r t  P a t e n t a x e r  fra U hrm ager  
Lorentzen i A a ben raa .  D e s u d e n  vare endeel amerikanske M as t in e r  
sra Fabr ikan te rne  S ch rode r  L  Jo rg e n se n  i K jobenhavn  forske 
G a n g  udstillede.
D e  fleste Maskiner vare godt u d fo r te ,  men ved m ange 
sporede m a n  en al tfor  stor Bestrcrbelse ester a t  levere dem 
b i l l ige ,  hvorved vistnok ikke saa sjcldcn V arigheden  vil f lades,  
hvad  for Landm anden  er en meget flet Oekonomie. —
F o ru d e n  P engeprcrm icr  ti l  et B e lo b  af c. 3 0 0 0  R d lr . ,  
der uddeeltes  ved Dyrskuet,  og 3 S o lv v a s e r  fra det C lassenfle 
F ide icom m is ,  uddeeltes denne G a n g  M edail ler ,  som C om iteen  
havde ladet  prcrge i A n ledn ing  af M o d e t ;  saaledes a t  S te m p le rn e  
ville med n ogen  F o ra n d r in g  kunne beny ttes  ved de fremtidige 
Landm andsforsam linger .  M eda i l lc rne  anvend tes  decls i F o r ­
bindelse med Pcngeprcemier ved D yrskue t ,  decls alene ved 
R edflabsudst i l l ingen  og for Meieriprodukter.
D o m m ern e  va lg tes  denne G a n g  ved direkte V a lg  af F o r ­
sam lingen ,  ncrrmest skottende sig ti l  den Fortegnelse over M crnd ,  
egnede til  D o m m ere ,  der vare meddeelte af Landboforeningerne. 
S tem m edsed lerne  afgaves  og op ta l tes  om O n sd a g fo rm id d ag ,  
m en  det viste sig,  a t  den Bestemmelse i P l a n e n ,  at der ti l  
ethvert V a lg  fordredes H a lvde len  af de afgivne Stemmer-,  ikke 
lod sig gjennemfore uden  en stor M crngde O m v a l g ,  hvorfor 
F o rsam lingen  besluttede a t  ansee den simple M a jo r i te t  for t i l ­
strækkelig. D e n  valgte M ethode  kan maaflee t r a n g e  til  nogle 
F o ran d r in g e r ,  men den T an k e ,  a t  lade Valgene flee direkte er 
vistnok den r ig t ig e ,  som ogsaa i F rem tiden  bor folges.  T i l  
C om iteen  for Bedommclse as R edflabsudst i l l ingen  ved den 
ncrste F o rsam lin g  v a lg te s  allerede n u  3 M ed lem m er med R e t  
t i l  a t  supplere sig. Herved v in d e s ,  a t  B edom m elscn kan flee 
for F orsam lingen  a a b n e s ,  hvorved C om iteen  faaer mere T id  
til  sin R aad ighc d  og de prcemiebelonnede Redskaber fra U d ­
s till ingens A a b n in g  tiistrakkelig s rem haves .
Fes tm aal t ide t  sandt S t e d  den 6tc J u l i  i Klublocale t,  
som dog kun kunde rum m e noget over 2 0 0  M edlem m er.  D e n  
samme velvillige A a n d ,  som havde udmcrrket denne F o rsam ling ,  
gjorde sig ogsaa her g ja ld en d e ;  der herskede en glad og livlig 
S te m n in g  uden Udskejelser. Allerede samme Aften afgik D a m p -
skibet „ Z a m p a "  med en stor D e e l  as O boerne ,  og nas te  F o r ­
m iddag  „ D i a n a "  med Resten,
S lu t t c l i g e n  flulle vi meddele Fortegnelsen over de u d -  
deelte Prcemier:
H este t i l  sv are re  T ra k b rn g .
H i n g s t e .  K o n g e p r a m i c n :  G a a rd m a n d  A n d e r s
C h r i s t e n s e n  G rends teen ,  graafl im le t  Hingst, 6 A a r  gammel. 
—  1 s t e  P r a m i e :  ( 2 0 0  R d l .  og S o lv m e b a i l le )  et A ktie­
selskab i Veile og S k an d e rb o rg  A m ter,  sort Hingst  med hvide 
P le t t e r  p a a  B a g b a l le rn e .  7 A a r  gl. —  2 d e n  P r a m i e :  
(1 0 0  R d l . ,  given as S k an d e rb o rg  A m ts  L andbofo ren ing ,  og 
S o lv m e b a i l le )  G a a rd m a n d  C . M o l l e r  i Laurberg,  g raa tav le t  
H ingst ,  8 A a r  gl. — 3 d i e  P r a m i e :  (5 0  R dl .  og S o l v -  
m edaille) M a d .  E g g e r t  s e n  p aa  R v d en g aa rd ,  sortstjernet Hingst 
med hvide B agkoder ,  7 A a r  gl. —  4 d e  P r a m i e :  ( S o l v -  
m edaille) C h r i s t i a n  N i e l s e n s  Enke i Vcndelov  for en mocke- 
b ru u n  Hingst.
H o p p e r .  K o n g e p r a m i c n :  L a r s  L u g t  P e d e r sb je rg -  
gaard  ved K o ld in g ,  graafl im let  H o p p e ,  7 A a r  gl. —  1 s t e  
P r a m i e :  (7 5  R d l .  og B roncem edail le )  P e d e r  N i e l s e n ,  
Lilfrost, sort H o p p e ,  10 A a r  gammel. —  2 d e n  P r a m i e :  
(5 0  R d l .  og Broncemedail le)  H a n s  I v e r s e n ,  Ullerup, blank- 
b ru u n  H o p p e ,  9 A a r  gl. —  3 d i e  P r a m i e :  ( 2 5  R d l .  og 
B roncem edail le)  L a u r s  L a r s e n  i Tebstrup, b lankbruun  Hoppe, 
7 A a r  gl. —  4 d e  P r a m i e :  (B roncem edail le)  I o r  g e n  
P e d e r s e n  R a v n  i S o n d c r b y  V ils t rup ,  b lankb ruun  Hoppe, 
9  A a r  gl.
v .  H este t i l  R ide - og le tte re  T ra k b ru g .
H i n g s t e .  K o n g e p r a m i c n :  L ieu ten a n t  S a x t o r p h  til 
V o s n a s g a a r d ,  b lankbruun  Hingst, 4 A a r  gl. —  1-stc P r a m i e  - 
(2 0 0  R d l .  og S o lv m e b a i l l e )  A n d e r s  V i l l a d s e n  i Oster 
U tterup ,  b ru u n  Hingst, 6 A a r  gl. —  2 d  e n  P r a m i e :  (1 0 0  R d l . ,  
given af S k an d e rb o rg  A m ts  Landboforening ,  og S o lv m e b a i l le )
P r o p r i e t a i r  P o u l s e n ,  R o lsogaard ,  m orkebruun stjernet Hingst, 
7 A a r  gl. —  3 d i e  P r c e m i e :  (5 0  R d l .  og S o lv m e d a i l le )  
E s p e r  B o e l  i V este r-Lyby ,  kobberbruun H ings t ,  4 A a r  gl.
—  4 d e  P r c r m i e :  (S o lv m ed a i l le )  I .  J e n s e n  i T au lov ,  
lysebruun Hingst,  7 A a r  gl.
H o p p e r .  K o n g e p r c r m i e n :  B u c h w a l d  p a a  N a n n e -  
r u p ,  b ru u n  H o p p e ,  9 A a r  gl. —  1 s t e  P r c r m i e :  (7 5  Ndl.  
og B roncem edail le)  Hestehandler N c r r a a e  i F y en ,  b lankbruun  
H o p p e ,  hoire F o r -  og B agkode hv id ,  5 A a r  gl. —  2 d e n  
P r c r m i e :  (5 0  R d l .  og B roncem eda il le )  P .  P o u l s e n ,  D i r -  
n c r s ,  brunstjernet H o p p e ,  8 A a r  gl. —  3 d i e  P r c r m i e :  
(2 5  R d lr .  og B roncem edail le )  S e h e s t e d ,  rodblisse t  Hoppe, 
11 A a r  gl. — 4 d e  P r c r m i e :  (B roncem edail le)  W e s t e n h o l z  
t i l  M a t t r u p ,  sortblisset Hoppe med hvide Koder, 15 A a r  gl.
H i n g s t p l a g e .  P r c c m i e n :  (4 0  R d l . )  S o r e n  M o l l e r  
i  Hostrup, rodb l isse t ,  lys  H ale  og M a n ,  3 A a r  gl.
6. Malkekvcrg.
T y r e  f r a  2 t i l  1 0  A a r .  D e t  K l a s s e n s k e  F i d e i -  
k o m m i s ' s  P r c r m i e :  (en S o lv v a se  as Bcrrdi 150  R d l . )  
A n d e r s e n  fra G u n d e r s lo v h o lm  for en T y r ,  „ F re y r" ,  
4 A a r  gl. —  1 s t e  P r c r m i e :  (75  R d l .  og S o lv m e d a i l le )  
T e s d o r p f  t i l  O u ru p g a a rd  for en T y r .  —  2 d e n  P r c r m i e :  
(5 0  R d l .  og S o lv m e d a i l le )  T a m  fra Langesoe for en T y r .  —  
3 d i e  P r c r m i e :  ( 2 5  R d l .  og S o lv m e d a i l le )  D a m s b o e  p a a  
F le n s to f te  for en T y r .  —  4 d e  P r c e m i e :  (S o lv m e d a i l le )  
L. B u u s  O ru m g a a rd  for en T y r .  —  5 t e  P r c r m i e :  ( S o l v ­
medaille) C . S o l t o s t  G lib in g m o l le  for en T y r .  —  6 t e  
P r c e m i e :  (B roncem edail le )  C . D .  H a n s e n ,  G a m m elg a a rd  
for en Tyr.
K o e r  f r a  4  t i l  1 0  A a r .  K o n g e p r c e m i e :  T e s ­
d o r p f ,  O u r u p g a a rd  for en Ko. —  1 s t e  P r c r m i e :  ( 4 0  R dl .  
og B roncem edail le )  C .  S s l t o f t  G l ib in g  M o l le  for en Ko.
—  2 d e n  P r c r m i e :  <30 R d l .  og Broncemedail le)  I .  C . 
P e t e r s e n ,  H o ig aa rd  for en Ko. —  3 d i e  P r c r m i e :  (2 0  R d l .
og B roncem edail le)  A n d e r s e n  fra G u n d e r s l sv h o lm  for en 
Ko. —  4 d e  P r c e m i e :  (B roncem edail le )  N i e l s  J o r g e n s e n  
S e r r i t s l e v  M ark  for en Ko. —  5 t e  P r c e m i e :  (B ro n c e -  
medail lc) L u n d  P a l s g a a r d  for en Ko. — , 6 t e  P r c e m i e :  
(B roncem edail le)  N i e l s  J e n s e n  Brcrndekilde for en Ko. —  
7 d e  P r c e m i e :  (B roncem edail le )  I .  R .  H o l s t  Lystrup for 
en Ko.
T y r e  s r a  1 4 t i l  2 A a r .  1 s t e  P r c e m i e :  (2 0  R d l .  
og B roncem edail le )  D a m s b o  F le n s to f t r  for en u n g  T yr .  —  
2 d e n  P r c e m i e :  (1 5  R d l .  og Broncemedail le  C .  S s l t o s t  
G l ib in g  M olle  for en u n g  T yr .  —  3 d i e  P r c e m i e :  ( 1 0  R d l .  
og B roncem edail le )  B e n z o n  p a a  Rask for en u n g  T yr .
Q v i e r .  P r c e m i e :  (B roncem edail le )  K. J e n s e n ,  H a n ­
sted; C . S o l t o f t ,  G l ib in g  M o l le ;  P .  N i e l s e n ,  H o rn u m .
v. Fedeqvoeq.
T y r e  f r a  2 t i l  10 A a r .  D e t  C l a s s e n s k e  F i d e i -  
c o m m i s ' s  P r c e m i e :  (en S o lv v a se  af Vcrrdi 150 R d l . )  
V o e l m a n n ,  F r y s b r o n d ,  for en T y r .  —  1 s t e  P r c e m i e :  
(7 5  R d l .  og S o lv m e d a i l le >  N .  B r e i n h o l d t ,  S p o t t r u p  for 
en T y r .  —  2 d e n  P r c e m i e :  (5 0  R d l .  og S o lv m e d a i l le )  L. 
M a d s e n ,  Thile ,  for en T y r .  —  3 d i  c P r c e m i e :  ( 2 5  R d l .  
og S o lv m e d a i l le )  H , M o l l e r ,  S o n d e r b a l l e ,  for en T y r .  —  
4 d e  P r c e m i e :  (S o lv m e d a i l le )  S i m o n s e n ,  S kan d e rb o rg  for 
en T v r .
K o e r  f r a  4 t i l  10 A a r .  K v n g e p r c e m i e :  Mikkel 
K u d s k ,  B esb y ,  for en Ko. —  1 s t e  P r c e m i e :  (4 0  R d l .  og 
B roncem edail le)  N .  J e n s e n ,  Brcrndekildegaard, for en —  
2 d e n  P r c e m i e :  (3 0  R d l .  og B roncem edail le)  H . A. K n u d ­
s e n ,  T ro y b o rg ,  for en Ko. —  3 d i e  P r c e m i e :  (2 0  R d l .  og 
B roncem edail le)  M .  L e rc h e  i Thorsted, for en Ko. —  4 d e  
P r c e m i e :  (B roncem edail le )  W i n d f e l d t ,  Ostergaardmolle ,  for 
en Ko.
T y r e  f r a  1 ^  t i l  2 A a r .  1 s t e  P r c e m i e :  (2 0  R d l .  og 
Broncemedail le)  P e t e r s e n ,  D a lb y g a a rd ,  for en u n g  T yr .  —
2 d e n  P r c r m i e :  ( 1 5  R d l .  og B roncem edail le )  P e t e r s e n ,  
S o n d e r f lo v g a a rd ,  for en u n g  T yr .
L. Kjodfaar.
V c r d e r e  o v e r  1 A a r .  K o n g e p r c e m i e :  A . I .  N i e l ­
s e n ,  R a v n sb e rg ,  for en Varder. —  1 s t e  P r c r m i e :  (2 5  R d l .  
og S o lv m e d a i l le )  A n d e r s e n ,  D a lu m  M olle ,  for en Varder. 
—  2 d e n  P r c r m i e :  (2 0  R d l .  og S o lv m e d a i l le )  C h r i s t e n  
K n u d s e n , V is b y  H edegaard ,  for en Dcrder. —  3 d i e P r c r m i e :  
(S o lv m e d a i l le )  C .  L a r s e n ,  Thorsted, for en Varder.
F a a r  o v e r  1 A a r .  1 s t e  P r c r m i e :  (1 5  R d l .  og B ronce -  
medaille) C h r .  K n u d s e n ,  V i s b y  Hedegaard  for et F a a r .  —  
2 d e n  P r c r m i e :  (1 0  R d l .  og Broncemedciille) A . I .  N i e l s e n .  
R a v n sb e rg ,  for et F a a r .  —  3 d i e  P r c r m i e :  (B roncem edail le )
I .  N a t h a n s o n ,  H o r s e n s ,  for et F a a r .
k. Uldfaar.
V c r d e r e  o v e r  1 A a r .  K o n g e p r c r m i e n :  T e s d o r p f ,  
O u ru p g a a rd ,  for en Varder. —  2 d e n  P r c r m i e :  (2 0  R d l .  og 
S o lv m e d a i l le )  A n d  c .  M a t t r u p .  sor en Varder.
F a a r  o v e r  1 A a r .  I s t e  P r c r m i e :  (1 5  R d l .  og 
Broncemedail le)  T e s d o r p f ,  O u r u p g a a r d .  for et F a a r .
6. Forenet Uld- og Kjodfaar.
1 s t e  P r c r m i e :  (2 5  R dl .  og S o lv m e d a i l le )  K ock ,  Veie- 
r u p ,  for en Varder. —  2 d e n  P r c r m i e :  ( 2 0  R d l .  og S o l v ­
medaille) G re v  S c h u l i n ,  Barritskov, for en Vcrder. —  3 d i e  
P r c r m i e :  (S o lv m ed a i l le )  S .  P o u l s e n ,  S m o r u p ,  for en 
Vcrder.
U. Sviin.
O r n e r  o v e r  1 A a r .  1 s t e  P r c r m i e :  (4 0  R d l .  og en 
S o lv m e d a i l le )  G re v  F r i j s ,  B o l le r ,  for en O rn e .  —  P r c r m i e :  
(1 5  R d l .  og Broncemedail le)  M å r t e n s  Tilsbark, for en S o .
I. F o r  en S a m l in g  a f  5  K oer og en T y r  a f  eget T illcrg  
a f  M crlkeraeen .
I s t e  P r c r m i e :  (2 5 0  R d l . )  T e s d o r p f ,  O u ru p g a a rd .  
—  2 d e n  P r c r m i e :  ( 1 0 0  N dlr .)  A n d e r s e n .  G u n d e r s lo v -  
holm. —  3 d i e  P r c r m i e :  (50  R d l . )  C h r .  S o l t o s t .  G l i -  
b ing M olle .  —  4 d e  P r c r m i e :  (S o lv m e d a i l le )  G re v  S c h u l i n ,  
Barritskov. —  5 t e  P r c e m i e :  (B roncem cdail lc )  B e n z o n .  
Rask.
L . F jede rk rea tu re r.
P r c e m i e :  (S o lv m e d a i l le )  I .  L. M a d s e n ,  H orsens ,  for
1 H ane  og 4  H o n s ;  W e i n s c h e n k ,  A a r h u u s  for 1 H ane  og
2 H o n s .
I. D e n  a f  det C lassen ffe  F ideikom m is skjoenkede S o lv v ase  
tilk jen d te s :
Maskinbyggerne M o l l e r  L  I o c h u m s e n  i H orsens  for 
det af dem udstillede Locomobil med Tærskemaskine og M o l le -  
vcrrk.
II. S o lv m e d a ille r  tilk je n d te s :
1) M af lin b y g g e rn e  G a r r e t t  L  S o n  i  E n g la n d  for den 
af dem indsendte S a m l i n g  af Redskaber. 2 )  Fabrikken „P h o e n ix "  
i Odense for en M e ie -  og S laam ask ine ,  forfcrrdiget af K e m p  
L  C o. i S t i l l i n g  i S k o t la n d .  3 )  M .  P .  A l l e r u p  i  Odense 
for en flotsk H orive .  4 )  M .  P .  A l l e r u p  i O dense sor en 
Tærskemaskine for L angha lm  med H alm ryster  og K asteapparat .
5) B r s d re n e  J e n s e n ,  F a a b o r g ,  for en Tærskemaskine for 2 
Heste. 6 )  M af linbyggerne  L. P .  J e n s e n  i F a a b o rg  for en 
Tcrrskemafline sor 2 Heste. 7 )  Maskinfabrikken „ P h o en ix "  i 
Odense for en Tcrrskemafline for 2 Heste. 8) Maskinbygger 
S t a l l k n e c h t  i Horsens for en Tccrskemaskine for 4 Heste med 
Halmryster .  9 )  H a r t v i g  H o l l e r  L  Co. i R en d sb o rg  sor 
forfljellige M eie r iredf laber  af J e r n .  1 0 )  Bodker C . J e n s e n  
i Lundum flov  for B odkerarbeidcr ti l  M eier ib rug .  11) S a d e l ­
m ager C .  T .  K s h l e r t  i K jobenhavn  for S e l e t o i ,  R ide to i .
S ta ld g r im e r  og P ids te .  12) Uhrm ager L o r e n t z e n  i A a b e n ­
ra a  for patenterede Vognaxler.  13) F ab r ikan t  M a r s t r a n d  i 
K jobenha vn  for en S a m l i n g  af Haandredskaber.  14) Mecha- 
n ic u s  J u l i u s  N i s s e n  i K jo b en h a v n  for In s t ru m e n te r  og 
Redskaber. 15) P ro p r i e t a i r  A . I .  N i e l s e n  N a v n sb e rg  sor 
sorskjellige indsendte H aandredskaber,  fabrikerede i E n g la n d .  
16) Teglvcrrksfabrikant H . H e i d e ,  B y g h o lm ,  for sorskjellige 
D r a i n r o r  og andre Teglvcerksfabrikater. 1 7 )  F ab r ik an t  A u g u s t  
N i e m a n n  i F le n s b o rg  for saltglaserede Leersager. 1 8 )  F a ­
brikant D i t h m e r ,  R e n n eb e rg ,  sorskjellige Teglvcerksfabrikater.
19) F a b r ik a n t  C .  H .  C l a u s e n  i  B ro a g e r  sor en P a t e n t -  
Leercrltevogn, sorscrrdiget af N .  J e p s e n s  S o n  i F le n sb o rg .
2 0 )  Teglvccrksfabrikant M a d s e n  i J l l e r  for en M u u rs te e n s -  
maskine, sorscrrdiget af S t e i n  og M a y l a n d  i S o n d e rb o r g .
2 1 )  G rosse rer  W i n n i n g  i H orsens  for en S a m l i n g  af M ee l-  
og G rynprover .  2 2 )  M askinbygger P o u l s e n  i B a n d h o lm  
for en S p r o i t e .  2 3 )  M askinbygger L o w  e n e r  L  C o.  i K jobenhavn  
sor en S p r o i t e .  2 4 )  H a n d e lsg a r tn e r  I .  H .  O h l s e n  i K jobenhavn  
sor en S a m l i n g  af P o t te p la n te r ,  P ro v e r  af M ark  og Havesro.
III. B roncem edaille r.
1) M askinbyggerne M o l l e r  L  J o c h u m s e n  i Horsens 
sor en G ru b b e r .  2 )  H a r t v i g  H o l l e r  L  Co.  i R e n d sb o rg  
for en Tærskemaskine sor een Hest. 3 )  V .  R .  K n u d s e n  i 
S a n d b y  for en Cylinderrenscmaskine for Hvede og B y g .  4 )  
M askinbygger G .  K a h  l e r  i K o rso r  en Kaste- og R ense­
maskine. 5 )  Maskinbyggerne S c h r o d e r  og J o r g e n s e n  i 
K jobenhavn  en Tærskemaskine for 2 Heste af amerikansk k o n ­
struktion. 6 )  M .  P .  A l l e r u p  i O dense en Oliekagebrcckker 
efter engelsk kons truk t ion .  7 )  P .  J e p s e n s  S o n  i F le n sb o rg  
en Hakkelsemaskine. 8 )  B rodrene  J e n s e n  i F a a b o rg  en H ak­
kelsemaskine t i l  Hcstekraft. 9 )  J o r g e n s e n  L  C o.  i H obro  
en Hakkclsemaskine for H aandkra ft .  10 )  L. L a n g e  C o.  i 
S v e n d b o rg  en Hakkelsemaskine for H aandkra ft .  11) H . H. 
S t o u g a a r d  «L S o n  i  S s n d e r b o r g  en Hakkclsemaskine t i l
H aandkraft .  12) I .  S t a l l k n e c h t  i Horsens en Hakkelse­
maskine. 1 3 )  P e t e r s e n  k> B o n n i c h s e n  i H aders lev  en 
Hakkelsemaskine. 14) P .  J a c o b s e n  i H aders lev ,  et Kjcerne- 
vcrrk. 15) B ro d re n e  J e n s e n .  F a a b o r g ,  et Kjcernevcrrk til  
Hestekraft. 16) S c h r o d e r  L  J o r g e n s e n ,  K jo b e n h a v n ,  1 
Kjodhakkemaskine. 17) L. P o u l s e n  L  S o n ,  B a n d h o lm .  1 
H ju ln a v  as J e r n .  18) C .  R i c h t e r s  Enke, H orsens ,  forskjel- 
lige Haandredskaber. 19) A l b r e c h t  P e t e r s e n ,  H a m m er  i 
V ra d s  Herred, 6  P a r  Trcrfloe. 2 0 )  S c h r o d e r  L  J o r g e n -  
s c n ,  K jobenhavn .  Hakkelsemaskinknive. 2 1 )  M o l l e r  L  J o -  
c h u m  s e n  i H orsens  en F lise- o z  M uurs teenspresse .  2 2 )  H u u s -  
m and  J o r g e n  C h r i s t e n s e n ,  Fonsskov i  F y e n ,  P r o v e r  af 
Kongcbyg.  2 3 )  W .  P e t e r s e n  L  R i s t  i H ade rs lev  en 
D u n k ra f t .
IV. H ocderlig O m ta le  tilk je n d te s :
1) S c h r o d e r  L  J o r g e n s e n  i K jo b e n h a v n ,  en am e r i ­
kansk centr ifugal  S aam ask ine .  2 )  S c h r o d e r  L  J o r g e n s e n  
i K jobenhavn ,  en Hestegang. 3)  A n k c r - H e e g a a r d ,  F rede r ik s ­
værk, P a ten tv o g n ax le r .  4 )  F o rp a g te r  C .  H a s t r u p ,  S v e n ­
strup, S ja s t la n d ,  en Lademaskine. 5) L. J o r g e n s e n ,  Horne 
pr. F a a b o r g ,  2 T a a rn u h re .  6 )  S c h r o d e r  L  J o r g e n s e n  i 
K jobenhavn.  en Kjedepompc.
M eie rip ro du k te r.
F o r  S m o r  f r a  s t o r r e  G a a r d e :  H . F .  M o l l e r .  
Rodstcenseie, S o lv m e d a i l le .  I .  F r i i s .  Lillerup, S o lv m e d a i l le .  
G .  K u s t e r ,  Ty rres trup ,  S o lv m e d a i l le .  L ieu ten a n t  S a x ­
t o r p  h ,  V o sn c r sg a a rd ,  B ronccm edail le .  H .  W .  B r e m e r ,  Urup ,  
Broncemedail le .  G .  C  la  s e n ,  V este rgaard ,  Bronccmedail le .
F o r  S m o r  f r a  B o n d e r g a a r d e :  P .  P e d e r s e n .
S t o u r u p ,  S o lv m e d a i l le .  H o e ,  O v c rg aa rd  og J e n s  J o r -  
g c n s e n ,  B je r r e g a a r d ,  Broncemedail le .
F o r  S o d m c c l k s o s t e :  F o rp a g te r  T r o k ,  K ragerupgaard ,  
S o lvm eda i l le .
F o r  n a s t b e d s t e  S s d m c e l k s o s t e :  H .  W .  B r e m e r ,  
U r u p ,  S o lv m e d a i l le .  T h .  S  a b  r o e ,  A ls tedgaard ,  B ronce -  
medaille.
F o r  B is ta d e r  og tilh s re n d e  P ro d u k te r :
J a g e rm e s te r  B r u n ,  Hum lebek: F o r  et B istade,  forstjellige 
Redstaber,  en S a m l i n g  af H o n n in g ,  ti ldeels  af egen P r o d u k ­
t i o n ,  og to  S o r t e r  M j s d ,  S o lv m e d a i l le .  Snedkermester 
N i e l s e n ,  K j s b e n h a v n ,  for et paten te re t  B is ta d e ,  B ro n ce -  
medaille.  F a b r ik a n t  W o l f  for et B is ta d e ,  Broncemedail le .  
L ieu tenan t  T h o r  s o n  for M jo d  i  storre M crngde ,  B ro n c e ­
medaille.
